



]«tgá y su provincia







en su sombr/gt existencia
Iqcal (lace la  indíea-éión 
\’acásado com pletam éüfe 
para'; coTist'ri|ir esp ||á:; 
cárcel; qué es, tan  nec§- 
ÁhTSi Í€fe fipeá dé huPia-í 
||¿en: en  el edifiQÍo,actuaLes-’ 
PPoiüto'de&áteádidos, éuantb' 
%sta' poMa-ción de la  
im  Y él desdoro que dicho 
Ip íten to  penitenciario  rqpre-
i
a l hacerse eco ipíé la, 
afirm ación, dice á su; vez 
gj^S^oticias de que las d ificu l- 
i'^u e  ta l proyecto tropieza  
to d e s j que el in tento  de 
I  nueva cárcel pasará á la
m uestra' parte tam poco somoS 
\s{as jén' este asunto y nuestros 
'Vista de loi que ocuiTe, 
n epu n to d o  con lo que ma- 
iChíos colegas. ' '
ŝ, n i se co nstru irá ' la  pueyá' 
^quiera se llevarán  á efeétp 
lr!|^ i^  y m ejoras que por lo 
c)Oino m edida preventiva im  
M  se podrían- y deherían  
^ lí^ ’eljSiflCío actual, tanto  para  
M sim W  steparacióp de los jó ,̂ 
i^ d s  p e lo s  adultos, cuando* 
 ̂ el repugnante depara
á¿ ^ ^ ^ n ad o  á  mujqre^ deten i-
« í i
recordará qué nb hace 
to )ia  la  prensa ípb^í 
ipteréa^dé este asunto y 
krps leí de^dipápios un. e iten - 
|ó7 éncammadó' d derPostrár 
^¿TOrio de, la  neces^idad de^̂ que 
|efprmas se h iqieran sin pérdida 
fpOj pbr que asi lo  recIatnahaP  
Intereses de hurdanidad,de mb« 
jgiene.
í  ha hecho. E n  u ttp rinc ip ió  
|(|tie  alguien que debería mo- 
fcá hacerlo para sajtisfacer^en 
t^ u s to  deseo de la  opiiiióp  
jr e n ^  recogido y ípapifesta  
fél as'ííntOj'á pesaif de ^suimf 
|iá  ŷ urgencia, cayó^ .coiiib  
“ itos, e n ^ l olvido y no ,se h |  
J p  una cosaik n i otra, n i los traf 
P ^ (^ f h 2 » s ‘| í é r á r l a  co d ^ tm co iáú ^  
lueva .cárcel,A> n i .Jas reform as 
;Y ‘perentorias en I ív; actual.
?té' desCtíMo y abandoñd, además 
írláim epm ble y ' bochornoso, e$
detesíá'conio al más peligros^ y al másliip- 
visiblede los eíieínigbs. !^únque llegase á 
amar,yjamáft'a^iía nada'el objeto de su pa- 
giób. Por más busca no halla* ningún 
refugio. ¿Bu-la n^igiónf Ni'aun este reeür- 
so le queda,'^pueé lepctreee qúe no Crée.-, .
 ̂ Este. Último punto no .asusta poco ni idm» 
cbo ardoctor Morey, cuyo\teismo se avie­
ne muy bien con líi indiferenme/religiosa de 
la duquesa.
" 'Bíl cuántd déáajíarepe de :1a escena la'da­
ma para dirigirse á la cabecera de su espo­
so,-se prssektaan^-el doctor uu cura joven, 
etabate Daniet. El doctor y ê te *pacerdote 
son h'ér'mánps, bel^anos enemigos, separa- 
dos desdeviiace muolio tiempo poyuna.vio- 
lenta^querelíai y separados, hay más que 
nunea’-por-íaa ideas del ateo. Apenas si se 
estrechan ia mano. La conversación,-fría al 
prineipiOj se anima cuando Daniel, que de-
den verla y aplaudirla católicos y libiéepbn- 
sadores.
SiGFREDO ' ‘
a r g u m e n t o
seai Ja reconciliá<3|pn, recuerda .'-los¿ años 
traneearbido .̂ Ai^ueado pmrlokplacereB y
deseando hacer-obíraiútil se,YÍ;s1iió ia sotEÓia!, 
y como adoptó esta'reéólución CoioutraúaíVó: 
luntad de sus padres por eso lleva otro 
nombre! Ahora se baila al frente de una pa­
rroquia pobre en la que querría fundar 
un dispensario, y por eso ha venido, paira 
pedir á su hermano: su, colaboración :como 
médieó r^una recomendación parala duque­
sa de Chailles, su diente, poique le ĉoásta 
que esta dama dedica gran paj^ de uu for­
tuna á obras de caridad, ’*
El doctor, níega. su.^oimufsp en npmte 
de sws..'Priucipíô .y' por W
scf bailar por ser médico de su marido, res­
pecto ,á la duquesa. Todo lo que puede ha­
cer es contribuir A la fundación-del dispen­
sario con un donativo qn metáliqp.
El diálogo entre los 'do^berm a^o^,^ps 
hace saben qne-el abate Daniel recibe en  su 
,confesonario las visitas frecuentes de una 
(lama que no pÉ^tep,eoe, cieí-támente á su
Me enconíraha.séntadb á la mesa del des­
pacho, don la pluma en ristre', las blancas
puartillas .puestas por delanio, .y dando: „
vueltas en mi magín, sobre el modo de daj g'̂ an revolución francesa
forma>al articulô  • < ‘ -i
AVISO
‘ :É Jqb que fifesééb 'su'fcsoribl'rse á nuestro 
^énddicó, se f̂és 's^d|yMn̂ ( í̂feilL'!̂ i®5 los 
f^íMiues publicados de* t
" | L  BAILE DE LAS M A Sm
ridifelh qud tanfo interés ha despertado, por 
deálSa?¿ollars4 -'en- ella los tóSs ' cuiminaútes
ppbrísima parroquia y ,á la que'..nspera-^ás ]ob, decepciónj ¿quéiba yo, insigniñ-
arrancar dql peqad̂ Pt̂ ^̂ tmo- á quel,p>-arras- 
tra una pasión.giápatile» demostrándose así
la utilidad de su. ;ecerdQGÍOi 
na todo esto con sonrisaEl ,doetor. ése 
escéptica y el" eapeétador .adivina quú esa 
misteriosü pénitinté podfíá Ser “'muy bien 
la díiquéea de Chaillés. Ata fe árdiedte del 
clérigo, orgülldéd ta lacha entablada 
para’ salvar un aíftia', ,oj?one;el dóetór da in- 
■'crédttlidad', eaüñeando de vana la empresa 
y de inhumana, nprqim la yerd-f-dcrâ aalva- 
ción de esâ mujér que íucfe'eontra él amor, 
está p,réifiáamnilte‘eií 'e3h’ám.'dr. Y continúa 
expfesando suB teorías en este asunto con 
una- ©moción siguiñcatiYa y quuee- explica 
en la escena siguiente cuando declara‘sú 
pasióh á la duquesa, que le 'pscuchu' fto- 
rrada aunque complacida,, pero', que 
rechazarlo, reprochándole su acáión en ívq 
momento en que su marido, enloquecido ¡ 
por el dolor, la llama juntó á sí. '
¿Sobrequé escribiría'? ¿A qué personajes 
daría vida, ó qu,é hecho culminante,pondría 
dé relieve pintándolo con los máp viyos co­
loridos para atraer la atención de los po­
cos que tengo el. honor de que me lean? 
¿Dai'íame resultado el óDmeñtar étf la-mejor 
forma posible la; honda y sangrienta revo-; 
luciónqae en la actualidad agitará un puef 
bio esclavo y sediento de libertad?: ¿No ohíí 
tendría mejor fruto arrancando un cuadro 
de la vida real para adornarlo con Jas galas 
y los atractivos de Ja'más esquisita retóri­
ca, creando nuevos - tipos, ideando huevas 
y más. pummutDs aeusBcionea contra el or­
den de cosas existente?
No sabía qué hacer. Mi cabeza era un 
caos donde bullían infinidad de ideas,.apro­
vechables mnas, infernales las otras; pero 
ninguna original (Jue fuera capáz de con­
vencerme para -entrar de lleno en\su des­
arrollo.
Momentos después oí las notas agudas y 
chillonas de un piano callejero que lauzabs 
al aire los acordes de un ■patriótico y revo­
lucionario himno francés. Era la Marjse- 
II esa. ,
Y un pensamiento asaltó mí mente. ¿Por 
qué no me ocupaba del hecho glorioso, orí- 
Ken de aquella tocata, que elevó áyUn pue­
blo oprimido por las más desatentádas cla­
ses directoras, á la categoría de héroe?
- (CNo constituyó aquél, alzamiento una 
epopeya honrosaparala naciónvecina?Pues 
ei asunto no podía ser más apropósito" pa­
ra, ocuparse de él- Y'me dispuse á escribir.
cante pigmeo, á decir de aquel aconteci­
miento, que no resultara intensamente pá­
lido junto: á las bríUantísimas apologías y 
tleséripciones ma.gfstrale8 que salieron de 
jílumas maestras y de cerebros pílvilegia- 
clos? ¿Iba yo ádograr lo que lograron los 
genios que sobresalieron en tordos los tiem­
pos posteriores á aquella célebre, .toma, 
de la Baslíllá cuand,ó se ocuparoi^de'la.
t ' ■ ’ ' ’ ■ ■ ■ ■aisma, eî a|zand;<> la Irfisceudeugíí̂ f'ft© sus 
1 toes y, laiTalsntía espartana de loSfĈ ue la 
Illevaron á la práctica? '
Nada, imposible.' Acometer- semejante 
p ihpresa hubiera sido un frataso ruidoso 
cíue nunca'ine '̂ hubiéBa ptirdonado.; ;.; ■ C ‘ 
De mod,Qqpté,dp' ê(̂ ad̂  ét prbyeétc? â pe- 
_3fas naci<̂ o,,yolví otra vez élas mismas di  ̂
jdáe. yi a Ins inismas'̂ incertidumbbés y cavi- 
J aciones, ' i
D E L A  EDICION
m AYER TARDE
l̂ rricis td^fico de la tari) 
■ D e l Ix tr a n je r b
B e
a Mayo 1905, 
C a ra c a s
£íá, cerrida de toros celebrada en e'̂ ta plS'r 
za resulto bastanlo^hiéií; " ’ ‘ '
, * r /
Esta vez<.fué un pobre ciego el que-pa-
E1 segundo acto transcurre en la m pdestái ^ venjianay recostándose
casa del abate Daniel, Este so halla traba- co-ntra la paredVconíénzíq á tañer las cuer- 
jan d o au te  aii mesa ’de ei&tudio, cuando lé jdás^ viejás de 'úna antiquísim a .gü|tárl',a, 
qqg^A^na:. E h tra  |dau^O'...aX\espacm lasiíme^í).¿acento las
en escena lavM qúesa .de : G hal^esli^ ‘ ’
Padilla cumplió, y- Sofer* füé ovacionado 
banderilleando, estoqueando y dando él 
salto'de la'garrocha . :
El domingo tendrá lugar la función de 
despedida á beneficio del diestro Saleri.
■ ’ B e ’B C iid re s "' ' : #
Rtt8in gestiona cerca de Inglaterra la ad­
quisición de cien mil toneladas de carbón 
para los barcos''dfe Rodjensvénsfci.- - 
Parece: evidente q̂ ué Sr no se garantiza á 
los Cargadores la oportuna indemnización, 
en caso de captura, no será pósible contra­
tar el pedido.
— En Jos circuios políticosi se asegura 
que Inglaterra dejará expirar él plazo' de su 
alianza con el Japón, ' na renovándola por 
hahér adquirido el convencimiento de que 
Rusia no le; promoverá dificultades en el 
Asia central.
 ̂ B e  B o s to n  
El notable pianiéta: Paderewsbiha lle­
gado: á New-York. '
B e T á n g e i*
Los.kábileños se muestran regocijados 
por la marcha á Fez de la embaja.da ale­
mana’.. ■
Propónense los moros festejar el paso de 
la comitiva ppr.diferentes territorios.
Caqá kábila.; a0ompañará á los expedicio­
narios hasta el limite de su jurisdicción.
> '*> SjAIayo 1905.
'B eC ói>do l»e
Ha llegádo la estudiantñja portuguesa,̂  
visitando al gobernador. ^
De uña. y . otra parte se cambiaron dis­
cursos de Salutación y cortesía.
Se ha desencadenado un fuerte temporal; 
En el puerto entraron varios buques de 
arribdda forzosa.' ' ’ '
Algunos de ellos presentan grandes ave-
personaq dq coo.̂ qnabre, á excepcióiiííjdê la 
familia réal.' ‘ ' ' '
Ba;poi!|tacl6n  
- Hasta ¿ último de Marzo' la exporĵ acióú 
ascendia :á mas de 4S!4': millones, acusando 
qn aumento,' eomparatiyamente con" igual 
periodo dpi aña anteliiorí'do ocho mxílh '̂s" 
'-F estivá l ■eopftl,.'
Es inexacto que se piense suspenderé! 
I festival coral en la plaza, de .Toros, proyeo 
‘ tadó para ponmemorar el centenario del 
Quijote. . . ,
B letam en  . /
En breve dictaminará el Cppsejo de Eŝ  
tado en el asunto referente á la amortiza­
ción de Marina.
' ; ■ R ep resen tn n tiaS '' ’■ • '• -
Todas las repúblicas sudamericanas 
nombrado ya sqs representantes para asis­
tirá las fiestas del centenario del: Quijote.
Hpy llegó el ministro de Méjico en Ber- 
lin, designado por su país párá' repttesén- 
tarlo.en laáindicadas solemnidades.,
V ia je  de Cobián  
Mañana: marchará < el minisiBó dé,Mai^a 
á Cádiz; dondenmbarcafá pafnCanáriaSí, 
Propónese estudiar allí el establecimien­
to' de defensas en el canal de la isla 6 'ra- 
ciosa.
B iv is ión  n ava l
Hasta que termine la excursión del rey al 
extranjero ño se firmará, la;,.división naval. 
CondeeoKaeión
El Papa ha conferido áĵ  García Altx la 
gran eruz de San Gregorio el Magno. - ,,
. . Acto  oonm em ovatlvo  
La Sociedad geográfica de Madrid se reu­
nirá Hoy pára conmemorar él centeúario 
del Quijote. , ¿
Entre Jos : concuápentes se distribuirán 
foUotos iluminados, con un -mapa de aque­
lla partede España que recorrió .el andante 
caballero. . '
L a  «Gaca|ta» „ ■
El : diario oficial no publica' ninguna ;, no­
ticia de.interés, , .
: «E l Impavctlal», : . 
Discute) JEÍ ImporcíaZ las razones que 
alega Víllaverde para retrasar la apertura 
de/Cottes; ■ ■ ' ''v ' '
«E lL ibdita l»
Quéjase Ml Liberal dé que los acuerdos 
adoptados para celebrar la fiesta del j.? de 
Mayo no se cumplieran con equidad. . :
X>a pellg ién  y  e l estóm ago ' 
Ocupándose cierto diario local de las 
censurasque un rotativo dirigiera á los pa­
naderos dice que si estos hubieran apedrea­
do los “rcbñvemtos ó promovido tumultos 
contra los institutos religioáos se estimara 
su actitud muy justa,' pero como la huelga 
obliga á éonifer pan ddro y escaso se extre­
ma la condenación de su conducta.
teriosa penitente, y se desorrolla'üna be 
llísima esfcena que de buena ghna traduci­
ría íntegramente. Ha duquesa confiesa que 
ahia aV doctor, y suplica/'^ sácérdOte qhe 
propia débilídarL Pe-
aeéddr de{ las tíiás acres! ^sqnsuj-
Í^SSdS*suma*mmte ai4 ogo.é9 Sim uobw»
¿ to rn a ra  el buen uombr¿ v riel e Moreŷ  ffueijüto para el buen no' bre y de¿ 
Id e la  ciifda,d;Ciianto para la  ges-| 
Ide las corporaciones oficiiales y. 
íjliutoridades encargadas de aten^ 
cuanto sea de interés público 5? 
“̂ d a s  á hacer que ta l vergüenza 




Ĵ rŵ nia, dpndír rál^^Q ^ -á
J - l"- • iH'éntrá yÍDle»í^ndó la puerta. El ámór en 
geñá^ají^i^los y éstos le mupen, á esniat 
ála,4 ^ ü |la 't |é  pb^Méñ-básta lá o W  
del s a c e r t o , ;;




el /qüe jfespláñsdiecen.’iá, ‘ "'
pa'̂ íon ae Moreŷ yj" Jpél vacihicioqeŝ  
j¿T^; splici tpd
ŷ por̂ m deber. Í3î p|é̂ exa/i.,aél clpjrígo, iu
iék.’ líéjgat
' colo^u^; y r,cón** sm 
la  ^ (^ i tg tó
 ̂ ólos® ^
 ̂ 02 MWehrado solemnemente el áuíver-Este infeliz me hizó entraren un muevo 
género de reflexibnes.
Seguramente, me dije, no tiene hogar, 
eoliió la mayoría'de su ciase, Y he aquí ún 
nuevo temá que ,cÍesarrollar y que.; íségura- 
inente bahía: de propqrci§pá̂ m:ó plvelqĝ iQ 
upúmime' de la opinión.’ V  ' '






d^ec^gii^tito, .Es^Jd'^ no poálá
sér<.mc8)exceleij^. T
lédHé UU;m(%entó;.y nuéy^y m^ amfúri' 
Mn,-¿Be construirían:' esas; benéfi'r 
'?r fpas^ HJsmtí^xasmioradas pqr acó
' nunca,laieronomeE
loŝ q̂ qe rodeádob de uúĵ f'esti|&o indiscñíl- 
’dad moral V






ttJejDonnay’y e D ú ia é s ^  lE 'f^qm







pá, para deleíteT í^-ii
£s ̂ y 'I6s ’̂ réViñi|dñííÓ8* 
Ifl í̂iContahles  ̂pel:o ̂ í¡nte’’la im 
■\de realice mi deseo, Yoy á hp,- 
¿p defaáUbt'o 
iR'con6¡¿caix'
^l&rsójpl telón eií el mrimer’'a'ct 
“'"‘‘EifiE'fiíi París, 'enla'(^|ude sálu
¿(Ir dalvaí Ja yi 
pdidtizaáq'pds 
:pnqde^tc^á" 












hla y dqHiTm autori ^; y matexl|d 
qxxc la  mía, ásí lo"’habíam. 
los ̂ tiempos Y aúnqo tíí 
soUcxtáadhí̂  desqu&-
Jlfa 'n ^ sad e l pata qqe Vge to u W 'd e  hámhréé
vaHoqa i^ u é n o M  ¿no, 
a^q i^fraé  de. áim pé^ 
riódiims.cott inúHlé&|amnxuácxph^ 
it tañdo 'á entxdadés‘iyi.^i(|jnQ:^eloBcs á laireái: 
Jlzación í(k’̂ á R ^ x H a n r a r io s ^ e h |a |^
^Noí habmníclám^'do que
Jas y 1̂ 8'protestas, íiffiixj||ajáaMfí)ijjapiq- 
nes o le r a s ,  q u e  d e ip a n t^ d o  -;j^ rác tic á
isjk îesatem-
io dél 'feuf/ntaífiiento del sitio. 
;norme;gentio presenciaba el desfile 
la  procesión cívica. > . ,
En ella figuraban tres bandaa'miilítárcs y 
qu’íaeTosas'persqúas 'pmrtc»eiáe»te'ft./á los 
patudos’demo6í̂ icos,„-v./ í'-
Oíonifei3|hh«l di^ickbá4 íl- i'
.rUafei deJalihm tad.E'V '
o^entério'^ ante t,umbaá-^%^
X los réi^s de
ot la-madrUga^hubóV^rb^a. afefenL 
por bandas y
’ § v 'entradp en íq  bá^|ajél v^or-memip 
rgj, qjié condupe Ar^iítina,'
:0S rusos,
jen
durante la travesía un vlolehtq:golpe áe 
‘ á qda^^hños é bl ‘ 'v'Varxos.
jfad|fĉ ->Eá es-
W O ', ,
Sni ca^W m oh^O r
jpodjifrver 







^tídesned^xcia y?, dg. 
8fe|bc,dé').Moreji 
jsl^Esta a'cMe., á 







didas en sus loables‘petícío 
- Creer yo por úfApm^lñtp 
coroBadog;; m i |S ia « ^  poí^^
^qdablemeúíé ñ u  ̂ i f i l x b . ’' 
eéip  este-qlró pro;
-derario de iodo frr,ei 
ado 'á  - . í y u e l t a  otra y e iá  proíi 
’ y  á ’̂ tfeocupaeíbn;ohstinaday 
^^Y laswiqusiil^ sin  aeiidir á mi csi 
litán d o lo  (por el, contrario/ cóp eX trpal^ 
s ip n esV j^ n es  absurdos: y descaheilaro^S 
-■■"-.8¡^s§ba
;De pronto.̂  vCWú í ixúmxuqdá mx*hbi
Tisitando el tcrnTlode 1 
íiel §r. Rusigíxol ^  
as, d e sc ú m 'e r^  
rito que* rédñltó' '
|!éz hecho pon Zuri 











aé̂ ioŝ éê êrfectos, étmer-
ony^uq hí 
et^)x. de**

















.t̂ QSQ de 
•̂;8lu pariente|




:  ̂ ;v
dé Boh^ipe logíá-4^e’ 
ielocuerjciá: 









%  a c é ^ ia  dbjpn /uxo’ ■’ 
iv*f %UÚ aqo^- 
sntámliáTj^q''
fem haUado 
to de barro 
r id a sh n .
la inteligen^’̂ por pq. destelló dj^x^
^  una expmî tfMiíó’n̂ ŷ pusí^de — 
oUá^¿Mi^:ojOB 
g ría^ n ^ h  óüái
teixm p sú n to q u e 'd  
í  fijiar^  con indecib!* 
drh'̂ qqíy^lgíido de la
corUjo*ííáíí^?íftmí^J&íí^ íwe-:


















Oílft . tarde: pirgsx- 
d idapo r el Sr.-Guüérrez Bueno, aprobaa? 
do el acta dé la  sesión anteriar. ■ i-' - ' - % »
Pasó á  informe la instancia del muilibipio 
de la Viñuela, solicitando estabiecert arbi­
trios extraordinarios. ' : ' r ,
He acordó que pasase á.inform e y ap5fl¡j 
bación del QohmJixador, bmííI laa  ouenta#íin- 
\docameutadaa-'de loe aynnitamiepto^
ñarnohiá.. yiHanuevai de  Tapia'y PáraútA- 
cprreéppudigutes. al .primer, trim estre  ̂ del 
actúalejer;Cicjipáfi<' '>t * p
Fué aprobado el preeiaaueqio del mes de 
Marzo, carecienda do interés , el resto del 
despacho ordinario.
B L A N C A  Y  M A N O LO
Continua siendo el tema predilecto de las 
conversaciones el dram a ocurrido ayer de 
madrugada en la  alameda del Hospital,
A cada momento surge,un nuevo detallo 
d^'am oiqsq,y sangriento unos in-
vmitados>po;?da otros
reflejos fieles de lo ocurrídoi > .
De este modo echa la. poesía i ^ \  pueblo 
los cimientos de una tradición pasional y 
aitística^ digna compaiñpra 4* lap ocurridas 
^n  Terixel'y en la  ̂ . •
• í L q s  actores d el dratíía 'áou lía^ ||i en el 
áiciritoe ea d is ta d o .
fií.Testáblecimiento 4 q  Jos e l^^orados 
añadirá^á^esta leyenda;éto?bliBhrií|fe 
detü||fes de sa ine te ,, ]p^ ';’a<fdo|w maldita 
Ifconlongenoia que po n e iiu ; solo 








Ailáss tres y media de la tard| 
ayer dg segunda convocatoria, 
b§jo 1» presidencia dél :Sr. .So; 
p nd á sesión del presente per; 
tral. ' ij-'f
'Asistieron Ips diput^qs Bres»i Gutiérrez 
Hueno, Padilla YiHa, Marios Péáwz, Medi- 
*"é»íáiUán, Martín Velandia, Modcóso Mar- 
|iez; Cruz Cotilla, Darán Sánebéz; Romé- 
guado, la Rosa;; Ramos Rodríguez, Ri- 
Ya|entín, Pérez -Hurtado < Rodríguez 
Qrdóñez Palacios^ Leóflî y Sérral- 
f̂ ñez de Castro, Eloy JJarex^-Xiaffare- 
ha LaimbardO, Chinchilla Dornim|ĵ fez, Meu- 
dallgualadái Alvarez Net y in e d ia  Ba- 
íTÓn, , ‘ ) A,i
íAprohóse e l acta de la últim^^hesióu y 
la’memoria semestral del iatiteSrf#periodo;
Se ^ó leqtjxra á una propoM îm áymada 
por td»-;SreB. Padilla; Dürán̂ ŷ̂  
dxeudo^úKse meija al arrendat^o d 
tlugente-el tqlal de la fiaqza*
' favor diehqi
contra el S®. .Serralvo, a 
daQumenh|,se discuta al 
Jql día á í» '
^ ■ 4 T - .  .. .
l^s'señorSB Padillaj'TDqr^u y la Rosas 
presentaronfun voto de” oeqslira Contra e l  
presidente señor Fernández de la  Somera 
por quecadsado de-ordenaíT^ü^Ée tra jesen  
á la mesa datos acerca de la shspensfón del 
alcalde de Betxahaviá,'! cértó  el chíhro de 
documentos; -
El señor la  R osa qonqltxyó J a  discusioui 
excusándose 'd ig n a m ^ té ;^  jacto íhs^Áf 
rado por el calor,del debate!'
Terminadas j|as -seis .hor'á̂ .'de -‘ ŝlóñil̂ se 
suspendió el acto hastá'hoy a láa’j r é s : ; .
Comisión WK
La  precocidad criminal
Esta mañana á .las once ocurrió en la 
plaza del teatro Principal un caso sangrien­
to de precocidad homicida, casi idéntico al 
ocurrido hace pocas noches en el barrio del 
Perchel y que denxuestra que el uso de ía 
faca y el culto de'̂  la malonería se extiende 
entre la juventud malagueña.
. ,Jpsé Inés Vicario, njñó de J4 ailos, cues­
tionó con su compañero de 13 Federico Na­
vas Berrocal,'habitante en la calle de Mon- 
tafiq nxim. 12, infiriéndole con dna navaja 
una heridá e¿ la ingleizlfuierda.
Conducido á la casa de socorro de la ca­
lle de Marihlanca, fué curado de una herida 
punzo-cortante de dos centímetros de ex­
tensión en la región femoral izquierda; le­
sión calificada de pjpnóstico. reservado poq. 
los facultativos de guardiaii
Mi II.I»! i'i '
Noticias loca!es|̂
Conducoldn de c ad á v e i^ s .—Se
ha dispxxesto que, cuando haya de ser tras­
ladado un.cadáver al cementerio, después 
de haber verificado la autopsia, qea condu­
cido por la vía más corta, sin atravesar el 
centro de la población; yque cuando cir­
cunstancias especialqs lo exijan; poy. proce­
der la muerte de .catrea infecciosa y trans­
misible, se prohíba así mismo el tránsito, 
de los entierros por las grandes vías del 
interior de las.pob|aoiones,
Bautlao .—rAnocheJuvo lugar el bau­
tizo de mtehijóide. nuestro particular amigo 
don Francisco Hernández García.
El infante, á quien se le puso el nombre 
de Manuel,fue apadrinado pox don Antonio' 
PeSa'y'señora.. * ’ )
Terminada.ia ceréjatihia Jos nurndros<m¿ 
invitados pasaron á la. morada dé lOs seíjn- 
r.8S de HexAández donde se Jmprovis'̂ , una
M
de
agradable velada que duró basta ’i/ieú' en­
trada la máilana.
Damos la enhorabuena á señores 
Jíeruandez.
EijfexPiixo.'r'se encuentra enfermo el; 
señor donEd'jiardo Gálvez León, exportador» 
defrutos:' :
Le deseamos alivio. - 
A d m is ión —Por la superioridad' ha 
sido admitida la renuncia que ue su cargo 
de jefe de: la prisión preventiva Ue Málaga 
ha presentado don Fernando San 5 Mqj3téniÍÍ|K'
dfl7 . ' ' ’W
Dicho señor pasa á la de Tarx-^goab eoaiq  ̂
inspector de terceira clase.
C e lad o res .—Los reclusrjs exi.:fiesta,. 
tCiárcel Fernando Vargas Ariza, Raíaql /Gil 
Mata y Salvador' Marín Femándezérian axdo 
nombrados celadores de ia nxisqxaí /; ‘-v ‘ • 
S ep e lio .—Ayer larde á f̂esícúatiío' ie- 
iCibió sepultara en el cementeilbuié San Mi«; 
•guel el cadáver de la señúra’ /Nil^a^^úrorií 
Gómez Gano, asistiemdd di'ecjdó^úmero.dq ,̂ 
personas. , > ^
Reiteramos A lá femüi» imeB|ro pésa/qe; 
A e ta  d e  e o jis tita e |.ó n .— Se nare- 
cibido en este Gobierno p ivilel jicta iyé cons­
titución, delriüevoGirdifea-Repufel/icand In s- 
tructivo Obrero ci;^^o eú, Ardñbri's. ' / 
T u ris iao ;¡^h n m i|em d x58 en Málaga 
dos buques, 'úMú^n^és ale|É|b, que 
dO'.la^Ws
_ i oflcinaS.deÍ rsé?
^uceix 'nx&réroá^
mq*S8 eif^éntran ’ ̂ ItenidqaJ^ sigid®otéí|̂ v 
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,l|,g£̂  q^adel’ 
ngqípr^mo.». ¥¿,0
de la: tarde"tres
dedxtoqstî ád̂  
lahí^íduia'
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■ -'̂, ;<Qué acompaña á los frascos, .
■' • iw^t>a,íí}uee!|iñjipíduc^:cs.i<'v^^^ 
■;> \-,^«b^lttfaTnenteTinqfensiv0 ,̂ .,
, .(V'-A ')>>.
m é ^
é?- po*" el.bociór^S^ioiií's 
' Cura íajpm sffA ,.laT ií









' 5 ^ tóm aé8é!¿ i-adáW éi% @ ^^^i¿M é!hV
-taña desapaá!?ceí«<?»I4?á^fl
I ( r i O T ; ^ 1WENB2 .......
y ái
„ ,.__ .1. yan;|t6.m}c6, ;
6 ;á,^ ,
.^(íifOY CÁNOVAS ;Í>Btí íSASTlLiLO)— r
nos géneros y á la  vez ¡ com binar ib n ^ c ^  
precios; y ya, é*S6@M^<;;4íte l a , b ro g u ería  
E M flp ^ e n ^ q ía n  ,,
^pirec<aon;;oáM.ab T o f ^  á,
lá-^6 b o s ; A b & . - - W  ‘ ^
. _■---- w_---- •■' ■ ■■' -■■>-î a¿iSv;V.'i't'iiiviij<Ttyii>A»j!i'i»
en ios pueblos de la  zoíia.db 
■'caíid&db?...
^ F é w B ^ % ^ * a * i,y ia s fe 'í5 b é : '4 ^  pfdtót.
Al^arez Pizarro.en la  |or]^
Alora
léMaVo^'1,6 ítl,22 d 'J^á o, ánibob^incli. 
i  Aib2liifiíL'fl̂ “̂’y 2.'° tñm estrés ,6 al & 
deníC'-’ ' .• “i w
Bernal'Toíjédo. —Létrápí^^^^





dád-á'Ip'é^él‘p tpK Ía:a^ ,< ^ '^^^




"  ̂ , ' neficioB a l  consumo los lunesj 'íñiéfcbléiiy' 
§i(ifeiía'%:ídéi; ‘Vi',? .,■ 
^ ^ iB 'd r iS ítfy b  1^05:^B a,p’is^ idéh^r
l l ' ^ ^ e r ó s , ' ' . --I'?! r\*"iT^'*rr
 ̂ aer~cO»VíenféV;á
. ,ie^nbü i;(^  la-puerta áe''ía'"Casa G nart^'de.
' ^ppr'd’égephp ;̂-' p p -
LLW->ííJir»J(fl!i'í¡& xtíiséíw;
."‘’.^TÍSRIIBA ai '-¿ublícbi l'3É̂ î a-; cbíifi^,ar 




po r todo su ‘,valpp;#r^i^^ 
ya. T latería-
r i o r e j ^ y .M i ÉaKlttm ^ é ^ ^  - ■ d'esenga-;^
ft|^rget/¿^pyqneya^\13,f-" ' ''
á  deHO a.lll2''idern', ,¿'K
S f i
pWípdOi voU3fpíftr|44^1«!'‘0 ^ j ^ 4 ^  ®  f t f j
caudación, é ita ^ jM íj^ c a )4;?lal síxib'» lo- 
c a b a r o s t u m h r a d p . '' ' 'J' '-''''í j l l  i ' ' -
- :  i íw ''t .
■íi^feál'Ábbí^- Á\lSd?-?^feí‘nb quieté' iiáífea ,^&tar! ;bh'ft*b 
^uáéel G E E im '© íla @ R i^ S ÍE ^ ^ L O '; E l 
qpo,©^,o?lljyoó;|,g^\^^§,J^;|:i|^p^o,.^
' ,, O e a s t ^ n  ' s ‘ > /
,rP & 8 $ ó eo x n b rQ .-:^ .¿p ^ ,^ ^ n ‘6 ¿ ^ ^ 4 ^ ^  
,.; ,-lo8  ̂ trabajos de desescomprb é n la ^ s a p ú - r
’ t '''*1^X0.,?,. d e ja  calle.de Torrijos. , /  ‘;' íjV’sj.
' y i i i É l i a H B -;-»»- ,;■. ‘ ' V f í
.lV -. P © lp é í lo .—'Cpiúb'iiabíá^ anunciad^'
 ̂ íláJiá8‘'QGhó'de'‘!^  ¥ e ' v ^ ^ c ó
cl;^j|^¿ja4lp4® darBepultBB^pn^i'Xe^® h-
, t e í ^ ^ a n ’lS4giiél- al^adáyqi;' délígíí^^bé/ 
■ h d i^ r 'ó  particu lar amigo, el,ayudante paga- 
dorfoe'ilíibras públicas D. Biego Gr|lle Alva-
rez.“̂ ’''̂ '*'̂ ” ' ' '^ '• K í ' ' '> í . 'X ' í í ' i í i j í  ■ ■■' '
bSé'^^éhdéf'dn h4oHi0i^l§dtfiCd'fdb*rza de dos 
)At^Póe^, én por%ctb-restaid^tja(Xn-i[bdoséüé 
^ o ^ r i ó s ,  d ñ c ^ Q  ins^a^<4^ ^ d f  iS li^b re í 
'Inform arán,'T ofrijos, 83i,'-,' ’ ■̂•..;}v.̂ , 'u, .
P tlc u l
" vAlCóS&l'báratp 'Ctín d'ésliirblá, l^ te rM ío ij 
,.l^ p a r il lg s , barnices y 'o trbsM sbb’ihdiís’ 
^tríales. Drogufi^aígépjBKaflíJPéríumeríage'- 
l^nal, dSlJ^oderliEí flpá < y  pconOmiost.', Gifan 
a5^tido,f ¿.Tónico^, pinturas'y rpnovpdorpa 
para  eidabello . Artícúlds paró, ac'ab^'ci^n 
la§;> clii^he^;- rp^as^^ f o>0S|f m  escara-
’; ^erV déi9-^Íap l& zapara‘m hW i^í''fvfÍ- 
,;ftílOTad|^tV!Óórbónji,. '■'
.V ií .o p p i^ 4 y ,' p ^ y is io 4gs:„ E x t r e n ^  
,sextp;'ca,pitón.'-
.'■'n̂  ,.V ? ; í v ' c'IíM'í!'. í'
' ¡j'; Blpri.míer u d ^
lá  pla^a,\dOní|í«fáéÍ-Íi^ez Eéb4tez,cQi 
eÚ eáE^dOídíísgtt^eáté' niés d,el:d¡|^j!'i^ 
fra^eíqáiééfctJ él f
miento de Extñeñjiádura.' ‘ .-í iV -
^  V ^ ' ,
se d a r l ^ n ^ ^ ^ F j^ s  
minutos i e  la  ® ' l '
■ '''El 'ideaicp boii
■JSüertá q’nedá edca¿^ad¿‘ óíéÉV^^vicio'
j j ,! V
E l vapor tp^atl& ü^podnaqoéftí r? -í
Im eI fi^l^lfo<tÁ‘̂ |iueétrá , .
' jSTüípéraéfeíaW^ueJbd personas 5̂
' Cóúbhifjélo'Sa A^Vén^it 
. fe'irié'B^i'la del aÉDigójgúerído; ‘'''í” ‘ 'i 
■■'Eñ'tre^jtfbsi ;rbéOf'á® os A ’Jos'AéSOifés^ 
fiigttié'nlWV' ■ ;■'■ f  ’.. • ; .
 ̂X - 'D^fíf^fíolílío-Ilodriguez, don Jo¥é.Carados, 
donBalnóu Párragá, don'Antonio "Medina, 
;doa;Eéanár& S ^ c h e z , don Antotíld Aceñas, 
don JosfésJíaríá^Qarcíai don 'Manuel Pastor,
' don Emilio E ncínaidon M adael'y'don Bal- 
domero E scobary  Díaz, don José Ortiz 
jj^ui^opaesí' doá>ÁntOBió y don Joaquín Al- 
Manuel González López; don Ra- 
^^A rL^nallerov don Felüc y don Joeé Re-
; . ., ,.-,w í ;■■ ■ : '-
‘HodwgneZj don Eloy Mii^án, 
don Ga>' líúértasv dón J ulió Gdüx^don 
Jóse G ásqu '^0, don Francisco Tortosa ŷ
otros muóhosi: - ; ¡, ;íi.. ■' ' ■
, Tan expresiva iñaiíifestación den duelos 
,defae feeryir de leniÍ2v o á lsb o o d a ,B ep ,a ;c^ - 
Sttda popÍ|. sensible pérdida.j ,, , .  ií,.;í.
Reiteramos nuestra mas' sentida .condpjt 
lencia-á la  respetable y afligida familia dél 
finailp, en la que contamos con muy bue­
nos anúigOs.
lÉ M y o *— í a íwww.^El día L ° de 
este rúvss sale el sol á  las cinco y veintiún 
, mínbtbÁ dé If^ína-ñkná y^eipone á  las-siete
cuatro (¿e la tsc tder'yd ’dK'^Wl dís. s ^ e  á  
las cuaÍTo' y  eincusTV^stete y  se poüd 4  
siete y ventiCBíiio áeiáí.tái'de*: >
Los'dias áumeQtán 'porJJdliSiguiente , en 
una hora y .catorce xniautoáu .í í  V . "i , :. .
L aJuna es Nuevav-fl JV.Gxccíente, el 12, 
L lena, el 18 y Menguante, el:26. . .
t P e d ip a d a .- ^ E t t l a  ©ásá^o'soeorBrOiiie; 
la; ealle del Gerrog o füi»n curados.It^ Máñós: 
Frtaneiaco Jiménez Baeza y Salvador Martínj 
AraitVda, el primero de'^una h e rito í coñtdba 
la  cal»’'ejía y  el segundo de otra situada(en,el





. ^ ,rr^ ií^x^zjíO s";J^ 'i , 
íséélbáit F%^4eóitó ^pára Ápli?; 
^d íiflbS ^bftte í^S ^C oib r6S)p3̂ ^
ipas, mósgni-.l tatiyo de plaza.  ̂ t - x V .r ' ■ C
jp. «• >Í.Si, j i'¡}ir V W í- i* '>■ -. :4
'’qrí-.(v .''X'-.’iAfcíÉi^tdandid®
En, la ,G ítttiaa4 ^  Ulaelle ndm¿ 
yqnde np 'feanígj|§p ,]^trf4 o 'y ,p p d p m § ^  
P a ra  verlo y .ír^ferlo , j ^ o a lp s  d íasM q 
una 'á  cngyo d g ia .^ d e  ed‘j^(||tp Ipoft^
Por el A rrendainfl^iil^A ^ de
dulas persohalen¡^< $t¿  ^O w hcia, h a  
dp nóitíbradpB’̂ 'j^iJ^dl cá de Agentei 
caúdadores ^ ¿ '^ a ^ ^ a p i t a l  don ^y 
Verdejp, Béjpr, J p g  Jp^,;Segojíla M p.
ion í^anciscb'R üiz Sañfásusana,.
’á©  l o s  S r © s ; ? M o # d ^ '0 ^ ^  
t P j í o l A á e s e p s a , d e  a,§reí^tiáír 
tria  de Málaga ha fabricado üñ nuevo em­
butido ' máíca ■' 8C¿^temn  ‘ Proíongo, edil lo
' S ó ^ a  dispuesto, se dévuelvaLá I'obís^ í 
Viyes';iíerDmko,$_ la  svúna de ^8,96;pe's^'ó'4 
indébidám É^^ili'^éSadás por ¿érecho^dé
A d ñ a r i a n . í ' c i í ' d '
GénovU que, pü'édé‘*^óhipétir'‘tantop>oy';'sUy Hoy han percibido Sus l^ h é ró á ' lbá íd^ 
clase'cotóó'|»o^‘ííd précio’' feétí iós'dív'jore>\ viduos d é 'C lá séS í^ ^ 'í^  nféc'tos- Ay^rayEott^- 
oonocidos ‘h asú ííá  R áv ' '
' Prcibsed;/qu 
quisltoqu* esí 
Gtóítova., , - . ' '
', Prtecfó' A ____ ______
: j®s y  ^&is 'éaH ^  4 'ü & á % |v  ^   ̂ ■
.' * j’l'T i‘i■' ' ' ‘ .! íf ' 'i,,;', -h • .-"Í-í :
enCiáa'de loi-ex- 
' ■ ■ Por el ministerio de lá  Guerra se; his -cone 
cedido el ret'irpi'al cáTabineiOlJuftu í^é iité
cas, dominio :̂ , aprdvc6hOTte«¿t0f|d̂ ^
Seir vldumbres en^ennibfiJ^e' b|is déa ,
M a^ñd; Lé^ísldoión pái?a óbras^oonfigífáfex^ 
í io m é é p s a á ú i^ s ^ o '^ ^  ’*■
tasv^^m ltii^do  .librtnr^á deiB ipeset^m Efl 
jos de Cuesta,-Garrotas, 9, lÍAdrib, seAíiVla-
< 4 r ^
I s
-■tiENOMINApA', ‘
L e ; f : a l > r i y l a l i ^ f i e f í ^ 4 :
......." É f
na de montepío ruilítar y mañanaycoílraifák^ f
T,;̂ “ii'.; , ■̂;y; :;'jv; , s ^  .? a .víK L 'ji i,̂  •‘.. * ' AoSímás, IríjBatí^s; cólorás-^enuásfras/baldo­
sas pat^tqdáS ̂ p 'iK   ̂ „,p,„ ,j, ~ . -.;
CkSfes’esDedales'.nMá táviníentos da felésjas.
L a A d m im s tra c ió u d « ,^ ( to a » h ^ ¥ ^ ^ ^  ‘ „ e S S r t e S , ' ’í £ w ^ í S b | S 1 S  
hado los p ad rones 'de  cédulns ^pmsónaTes * , r .. i
alumbrado de «OTaffitideScenoia "por gas-so 
Como demostración de este aserto pu-
naao tos paarones oe . ceAUiáS'Pní»í»ía|e8 res, fmgaderos.y demás-artkulós* '. - .av--,- •
para el aotual ejercicm,pertepeci^títéft;aj¡ilos | , Recémondamos al público no icpnf^uidábuestipo 
pueblos de Cuevas B ajas y Guevaí^d®.r San4' artículo' cpn otras imitaciones hechas p^algiíi^s, 
Marcos. . v - ̂  ̂ ■ ■ ■ íL-i'i.írt ;■ fabncantes, l a  céales distan •rn’ochoue''la bélle^
"■ de’ñuestrks baldosas paténtalas, '
No .comprad mosáicqs sin^háber' ■pédidb''’ál}íés'' 
catálogo flustradó¿ que rérrii’té'í^tá fábrká'’'^D e  I n s t r u e m ó n p á U i d i
En esta Escuela Nojmal^^dp Maestros, ha 
quedado ^abierto el pagó d'eí*
á quien lo.i,pida.' . '  4 '- " • . '/íí^ 'í:!; ■ jííj
E x p o s i c i ó n  y  d e s p a C h tr  ,■ \*
CÁ'LLÉr'ÜÉLJMARQüÉS DE EA RÍt)|;''i2 ,
;c ó h t^ ^ .^  v ííü í:.'';
A 25'céñtimoW-d^;-ÍT*' - ,
peset4.elX E l'M íao , 80-céntimos Aií'Kllo-
vátio;. '.'■ *■!. .voí-.’- j ,/ - ; .■ ■■.••'.̂ -
.. ;Ei;<í¿JRÍÓur<>íd6 cfsüqiáí, á  55 ■ céntim os ol ki-r. 
.lÓgrápRO.. -■ --.(y
ilw tem dád  -iumínipa éq^a* 
yalpñ toá '• £'->•' gñ 40 60
Cós% éprhbra*M z.iBcáñr,..-\ ■
^dé^'enté’fféJ^eA n . 11 2 ¡ fl.
p a s e ó ^ ,  ;|qs '¿ilos.
Yl5)Cfí5S^jBi©.->-Ea el tren de la, upa . y 
qu ince ,||y ifigad ít Roy de Madrid don José 
Sandóv^Píobgrandv . „
En e l ‘dé-las tres y quince marchó á Coin 
don  L u W w L e ó n v  . .  .
Eq el correQ^de las .cinco y media régrer 
^ t í y e r  dé Sevilla don »Santiago Alfáro. ¡.
Il^.Loja, dqn José-Ruíz. . | > ‘
. d©  v i g i l a x i t í i a  .f-^Los vecinoS'
dq, la  i'AJcazaba quéj anse, tde l á . .escasez 4 a  
v igilái-x^: que, e s is te en  aquéUoa sttios.
Los ás^entesde.la. autori4ad;t»ntaimtinicir 
pal cQ mb^J^ubsrn^lv^ brillan  po r su ,'m ás 
cbmpletg,^C18éncíav siendo de notar que :n q  -ípiara 
Ocurran lVqL^A?áppuÍhles, .dadq tan, censura^ " " ’ 
b lá fa lta  de i.^ág<\'^i4a4,.‘ >,,', ’..
 ̂ 5ÉI alumbr’ttdQ v;'*'® básí nu^q y ios pocos 
que . hay están rotos y 
más dé las; vegeq .,
"^jue ya con aqtéripfi-
15-
i M á d é - C o r c f t ü - , ?
'C ápstíf;|s‘k É ^ |Ib á$ '
á  ,JiVlELÓY ; 6 'R t!^Ñ ^
■ V' '''s^ótaóíl pñiMBiu :'V’V^IVíV’ ■' 
¡ Ju |lcIoeí~3*© iáxdpagoie|^V  
En esta sección se:han ¡célebradd j '  
cios-relám
! j t « ;
^ígudl^ó'gas. i. ' ’/  .. . - 1' 61i9 10 '
Idem  luz eléctrica ; iisean-
£'.*•. ¿...ac 6a
lldeni'ÁP^'flo^ioeítáleasui 61 - ¡lu JA 
|. .G p r^qe .y r^J^econpppa  ai^ipncwluce la 
||u;5 Jimg^^seepliqfC^fOqñs'idq ,
fnuds’^ m  dé.qjfeVp',á Glqiqq ycce&inrá 
qtielíraMhiáé^á'írttensída^^
Si Só Uone-eii -éÜmife:'-'Frí®ii‘o' nuoTó's ' 
RüevóSíJíahgditos 'dé ' 'iñóaii dií^cencklacie-
más de íte 'iíi^h^r iaxpp4cíi»iqi'aífoBtínioa!ipüo  ̂> 
'den funmoúaf-fliás itíodflflíhüríwfe&ín.aiíeraA
• I ' | t a  de .400 pesetas, . _ ,
í 9 ;13 QÍto dctotrá'íóSé'Y^
dad ^i®>^uncáádó>, debejq corregirse
cuantoiigjitps I púps Jos haíSi.kntqa, d é la  his- 
' 'r ica  Af'icazájba deljen ser cq^éiderádbs co 
q loa dx’iifc^sto,4iq.la po^Jacióxl- . ,
lór
mo
p o n t r á ^ l a i t  ,PQ)P»ogi?.a£ij^.T:lf>^l'jefe,dc^^^ 
. vigilaucia SV\ ̂ ¿t!(M íOita .dadqóirdcíKs á  ísu 
subojdinado Wypátá.^npi]^8raigan áctiyanien- 
te  la  vepta <i|e librtpa 'pornográficos, proce-i 
diqndo 4;,av«Í''a^!^.^ l ’̂  Mdjtpstriial^ . qué se 
dedicaná'iaai indign<4 i,rís.flca.;, '
am tto B 4»..íj-Li^#eA<®á|loña
■Vipltoria Gap, ipos, espq4jádéi R uestro  parti- 
' • ' ' - i f a e V r  ' ’ '  '  'qular amigó I donííRit ae» RagéSí Ra id^do á 
luz uu,nifl¥. ,1 , ji.ix,.,
Reciban h.ps padire^wtrOipagabien. 
C 0 IH U I1; dcaW i^^^Em eF#ibierno ci­
vil , se ha rei,| íshi;d0 íesî daídeiipn® ¿couiunica  ̂
■ción del pW ̂ Bidente del Instituto-tde.'Refbf-
VtéíiloreRII e la ley del déscanso
d e .y f / "  “  ■
'dós^iy utx
.qpS mc^i’jierott los' ]^R ar
y - i ,f|'''i;i’r'm' ■'iTi¿‘̂ - >1
, .. . . ......... .. . . 'iódfej^/qpien
sé acü'Sabá-de ,Üh délitB 4® festHÍSí|dBí̂ é  ̂
de pí'aétícád'dslás' pfuébaá él l á ^ ’̂ feliró 
la aeqsacióñ.,. ' , .
; ' Por Ríti’mó ócñ'pó'éFM M ó' FélW'Méfloz 
Dorpínguez quq á iaq, priméy^s de canlbíó 
íse confesó aútór‘'déí'delito qhé se le impu- 
;t'aba Ípóríióf qué sudefensa ghzgóJ'StftéCfesa- 
iwá lalceJébiracióndel juicio.’ ■ ■
íy x o R je to s  h o  nxetálicós^^i
■ SbÉCIÓN SUpUNDÁ
1,1^ 0 © h e r i d a s
J lR e  Mayo de l904^ .halláad^se*éii: te
feaüe'de" B:eÉleea4ÍfttiJlRl<WlIff’&ft‘0 « « W  voy
• Si len.eip*que xomprar cámasidé ¡hierro ó 
metal nodéjen  de v is itá tlq  Gran' Fábrica 
situada en calíe.^S^elézf-Mátaga núm: 20 
l'agucta)',-• ... j; . -í'.,. iTs-i-
-' , -33íe|>dÍi3'¿btí:lE^dinl^ñfá)-3.' >
■$e garáhtíizán su; feuéiíá' córistrUcciÓu y; 
lio hay'competencÍás'éipprécíós,í ’ : ^
7 ,  C é n i p a f t i á , ' ^ '
JyY-
m m i*
‘" T ? w r  s -  ^
K .4ráJ
W'ii




■'V! oíA'íl’.Vj'Víí'V'íj. j íî
I









tm m o de (WiRUcion$9'!iuia<
■ ."’Ba'íáetohíf],





t i l t i l  d é
&lecidq por los protes,ores fMédidóa dón í 
tóél Esjpéjoy don Mánuíft 'BoschjíJinfa < 
!a,'1iÉ̂ 8  dé 12' á 3, todoucloSídíast Ser- \ 
“Vició á'dóinicilio. Piáza áe SauEianciaeo ói i!
-a ^ y r ií'i'iflMi'i ........ . iii'mf lüL luggí^te'iais  íüh / /;
■')t. 'fíabiei^do termiuado la.(¡
m u s i c i ^ ; ; l p ^
sq  direqtqi; Juón
jOâ te proposiciones- dq'ím ñtraW 'páía,^^^ 
y dentro j é  la'capí Jal;' .^7" - ''O'hí
, - Para detalles y  cóÜdiciohOT diríjáhi^é'DuU I 





'• 'iéé 'lfe i lini^^ qtié'SB H
lepipetuenté .el. a p iv p ^ j | j
Yaiú
a  6 R ^ f t | I N 0
Gran ¿árátó dé' ddcágés'yl^rás boírdadasi 
pop piez^S' y  varás, ca lce tín#  y p i e ^  dói 
éRca^és deédé'Rñnéntim os.ípádm ante.
■Mil docénasí abábieos í gi ,eses‘ desde,
dos reales en adeááhte. '
Müroide PaertailSueva; 3,(lBentq4 ilaxin7̂ i 
tigua: Gápa dé Paso. '
nómieó d ^  álam brádo  óón la  luV ines®^^"^ de. la. mipmaidóílfláMaría ̂ e~ los
c e n te d e j^ s , , 4.»í '  > inj j aiíín i '’ sNavayyp Jué acometida por.;Su,^oiiyenQin£¡i)
4etaRds:dávígii?6e,Alláí@oft4>aííi 
fuqyqbSayRñ- ' / / .-‘■.i/.-q-'i./;
p p ó y i o t í á h
L i n e á
tarios' de., 
don AntOBih 
autorización p  
particulares 
 ̂ Adümi!Mi 
Ha sidt^nom:
no dé í^ondá4  oh 
Ápecechea.
L efóaM íoas.^L os' prlopáe- 
i^oB Juan García Puya y 
^lález fGarGáaí haflqpedidó 
m talar líneas telefónibas 
•5 -.-: ,{.y. . í-V •
| r  í<>ííttfe¿lt©pñttv
subáiiér^
rM ndo ’de ^la Puénte
ií ..¡! -
m h á n d ld ó
ridá
^  títu lo  de
curío ad teprodUi 
neas que inserta:i 
sábado último;
«A, pésar.de lo qué 
del Or̂ ó̂, péi’soha8R _, 
infómadasv dúdáu-tt)dd' 
ra el célebre. bandiáóV'cú  ̂
de Zaharâ tetíŜ éiShíoThi 
yiveflódavi&i. . /  ,/. ri 
; Cuestión es esta que n 
^dada bomu enuni^pr: 
i » a )á o » “M?ór4iÍ%i
•p»  ̂ ,
iás sigípéníes 'Ifi
!Íi‘ éü nüméro dél
p í S ' T H ' í ' » ^ -
’.Bi'.BñOTO perióoleo «éróereao'Méaloo'.-'nevJétá.^irjiMT dic P é téS  te q ' tfvjs , 
'A< ’'U^aa#3̂ V«aiéin'n'prll^tt, MA-W'>^6Uciá'Aiî
*Loq .móviles *4é'\U t'^^r^al^' Agresión ip
se iqérá' una •«tÁlrddóñ'^ácálK.'- ■
l&Ádb;hh%íéláRó'fiá>^aiíá ^a; (. FáVma’cíá^yvbfogueVk*' jé RíÍANQUE'LO
. I, Vré épyffl! ? •«i.-'J-ki--V-ll'*A.IA'' . . - J o
Aaao elXl8«SAfe.laide B;
) h^bián da'dcl




T ÍG ÍD O S
eláflieoi no mb lil 
mdd' ea eueetlÓB- obtpvoi
¡ 'vaelto 
Bcerlo eada .eaol IndiTlduo .objeto de t 
HaatálTSn fToledo), 8 déSo'
Depósito ifénepiílptÁlrlj
m




____ ■ntf j ffB apara Señora, las ha'v en esta casa á
& ^ 7.é ^ lS id e ^ fe i^ ^  pas¿d l̂ I ffnS Irrá'^^^^
Jierrez Moreno, resultaqdO'íOglííJiUlmo: CQft¡ í *R atisí^  -’ ' í t " . ; ; - l ;  ,
«na  herida J  : í ^  W Í %
égura que fe Guatro m e j^ T f |t:g ^ ^ ,< ^ |||p fe s to  mayqp: 
i./.i / r íA  n a s id o  Ja pena;,interesada por el represen?. ! ^ta.caháR63mj¿i/‘,;,y J  .,; -íi ¿
-■' - ‘ tanfé M i l i ® e r i o  público: | 1 ».tl^^oJóu ,^ j ^ d a l |^ ¿ M % ó r ía í









dqr própió jq a ra '^ ín m w ih jó 'í^ ?  




áia^iriéndóse áMs^íe4. _ _  
'h.é’jireparáp yfewíflthhTO. , 
'dméños ppr éü aéuérd^fe; Í̂ 1
í,. r‘.i. '.'y|TO'





.y,,. El p¡rqpietá?ÍU' 
i^biqrhqffra-ncéksto.jqí 
[̂ ¡. Báta m ad rug^q .ljt 
¡qés 'G^g;6«ii8;.y,hin.|
> se Jlq y q á  .remQÍghC'í 
P^aréqé; que icl 
; jtabladp' 'yeclamqoi'óqi^^® 
tal conducta. • /  ''''> «  
S e ' ^ M  
r ; .« . ',E tf já h á iio íf% á ^ j 
;Slaf,é;’¡ jacpmi>aSi|dÓ^.'l'"'
'qs-jef 4ytunt,ámie%íp.yf ' 
;despnéé,'da é e |p R ^ d ^ |J M  
í .m a rc a rá  la íb q n d ^ i^ .ra ""  






RgffiÓUi-0ÍSBéeO8,iAÍ9jftí?k 7y-7T7>-,t.r,.u 7./ A
: J > e
‘j Alfliacén d ^  Gasbó.ultágetj}l
______ ^rdtíe'éáffi^^fíiífotaio ‘Góiizalez^ ’DÓ| | |
minauez (q), Gojíím José Torres P ortales’(áf 
y;Fr r̂e!SOT^TOáSié SéptílV^
el quiiitai y Í>ptav3£i"4éi^'
Se ■ ■ ......... .
Galle Doña Trinii 
tes 4 e  Iqs Gaiirhsl^)
ü,50 ptáít-laiM de 3 4ip^^
f.V
.1 .' i'';." /'  ̂í if..... ‘•A'-ll"-*''
i
Compañía trasatlántica se ha suscrito original no publicamos loa . acuerdos a<l̂ pj% 
por 1? millPnel; el Banco T&spafldl por 13 tadpsporla^Jun^a direotiü^de dichoórj^t
^ ^ ”*Írf^sieatudianteuipirójno-' y el Hisp'^áád^íiínericatio por 5i ......................--------------
escándalo apoyífedalaj^ • p ip lo ^ á t ic o  d e  v lá ié ;
mtóítóweterd. •  ̂ I Mafiauaí marchará á Londres el señor
|fe^rvem r la^pohcia disolvien- ^«¿bdlié.
wotftdores y restableciendo-el ? . , - '" ta la je  i*0 g íó
^ íí4 ‘ss declaró al anochecer, u n ! ,Se|ha;VÍiriacMo la escursión regia ain 
- í I ningún entorpecimiento
^uedó destruido > par las Ha En Guetícadel prelado pidió al rey. la res? tauTációif^de la catedral. v
éeúdifciadel Siniestro hállense^ La llegada á Madrid se efectuó á las sMé 
dneño dei taller y su hijo-, ' * .
4e;ia B áM úne- I^/Bjstejos d e l ««Kutjb-tQf i,
^ '^ á '’fuer%detonacÍQn que oca-j Después de muchas difLcultades«.se há 
,MíbjUte |dafn». , ' .‘ultinjado’la fiesta coral que se proyectó pa-
0l^.ítddnjo á îmn l?rom|i p'esad  ̂ que * ra los festg|oa del Qud̂ pte.s >, ' ^
“̂ lidhrreuW á una 'taberna *dieroií á El concier^ se verificará en la plaza de 
A o já ti^ c ^ É ^ d o  debejo de la. toros lómAndo parte lOO sociedades’^  1.^00
orfeonistas
& pe i^a r® toe  ® o d  enorm e
aeiíii;.
‘"d é lo s  ob re ros  
r‘‘qpfe.''prQporcíóüó e l e xp lo -
lle g ó  e l cap i- 
esperaban\]as a n to r id a -
^/l̂ da, Ja mafiana‘ estuvieron 
 ̂tífet^átáiás por existir averias 
Ípí^e^lectricidad.
O v ie d o  : .;■ ■ ■ ■
satisfactoriamente la huel-
Lbs escursionistas traerán 75 séñerasr 
Las- funéiohes' teatrales grális-fpacafiaron 
por negarse ia s  empresas - á-ceder los coli­
seos que, tienen arrendadoSv - ■
Unicamente en los teatros: qne no fun­
cionen jSeoi'ganizaráne^ectáculos. .
En sustitdcíóh dé aquellos númeidsla 
alcaldía acordó dar .varias novilladas gra­
tuitas en las plazas de 'Eetuán, Carabán- 
chel y. Puerta,des Hierro.
: : B o le a  de. M |iidy|d; '- ■
I i  p 6r  to o  in te r io r  co n ta d o ....
l í o  S e v illa  ........... .
Telestíno Naí̂ drro, h€ îdo^en Ta; í  ..... .
|'dl*‘dOmingo, se halla gravísitno, a ’ ” 'ovwr.iithr.iA Ta I Acciones del Banco España... ^08 han decidido atnputárl^ la
?»lsfs o b re ra
,'de C aza lla  lo s  ob re ros  fa lto s  
, , pefó a lgunas, ta honas . 
lá¿[ ó d e l. A y  un tam ien  to  y. o tra  









¡scfafe s o lu c ió n  a l c o n flic to  ' de l ' In te r io r  4 p o r 100 . . . . . . . . . . . . . . .
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A cciones Com pañía Tabacos. 
OASÉpiOS
Pai'ís v is ta .. . . » . . . . .  i ........... ..
Londres Vistíf; í A ¿ i .....,
d e  B avO elo n a
t'7^60 9á’33 
47’80
nismo en su sesión de .angche'.
<. B o d a . — Anoche á las nueve y Ul̂ dié 
se efectuó el enlace mátrimóniai dé i%se| 
florita Felisa Melero Saenz-Pardo y éí céí 
pltán de infantería don Joaquín Moner Sán-, 
chez.
Fueron padrinos los señores don Fraú 
cisco Melero Jimeno, exgobernadot ciiHl dñ 
T*arragona padre dé la novia y la señóla 
dbña Ana Sánchez Moner madre del novio.
A los numerosos invitados se lep obs,î .; 
quió expléndidamenle en casa de los séñÓ 
res de Melero.f -
Deseamos á los contrayentes, muchas fe­
licidades en sü nueyo estado. ’
P r© secutado .TT-IldefOnso Tomo -Pa- 
juelo autor de la herida inferida/'á José 
Pl:ieto,en el taller déhárrílería dé loé seño­
res Pries, s.e'presentó' ayer &' í»  pdílísHí'Iá  ̂
cual lo condujo inmediatamente Ala'cárceJ 
muy satisfecha de la; cqpíttra.
A o a d e m la .—Con motiyq dn4ae:ftsfifí 
tas d e l d e  fundarse enMúJagA 
uha Academia literaria^ /
C ir c u la r ,—Sr. Director de El Pópií-. 
Can. Muy Sr. mío; Con el más pfdfíiñdé! 
pesar pdtircipo á y . el fallecimiento del Je­
fe de esta Gasa don Juan Alanso Cossio 
(q. e. p. d.), oclirrido el día 27 de AbM úl- 
tibio.' ■ ■ , ;S ;V'-'
Tan triste acontecimiento, en nada aíte?, 
rará por ahora la marcha del negoció, qup_ 
seguirá girando bajo el nombre del finado 
y llevanda-la firma según el poder que-le 
ÔQ’QO ] tenía conferido, i el ,Sr. D,.José Aguatia.Góri 




.43,750 i en b l  a f t .  290 de l Código de Com ercio  y
G u tié rrez , causando e l pri^tqero a l s e ^ n d o  ¡ , C , U t Í S  I t m i p i C i : ' 
c o h h n a  nava ja , una  b e ríd á  en e l h ra iió  y  ^  jt m f
O '. 'Xü’iCI)? ■o tra  en. la  espalda.
Después de a u x ilia d o  e n  IJí cap í^  de so­
c o rro  de l d is t r ito  pasó á su  d o iñ ic il io . 
p E l agresor se d ió  á la  fu g a . r
Joita M  de RMfias M I '
í Se re u n ió  anoche en la  A lc á ld íá 'h a jo  la
É s idencia  d e lS r .  M a rtín  C a rr ió n í , asiST 
ido. los  vocales Sres. T o rre s  de iSTavarira, 
S a linas, B erm e jo , López (D . Q u íríop ), So- 
lajM '^alenzuéla, D íaz A lb a , ' Jerez, ' V egas, 
O rtega, P ue rtas , R e in , M árquez y  e l secre­
ta r io  S r. A lb e r t .  . . ,
SBimpoiís
iW !.:., ieria8.r»»-*Po:S 31lU
V {A probada e l acta  de la  a n te r io r  sesión se 
d á  le c tu ra  A la  m oi^Óq' ptesentadá*' p o r lo s
QOOOOI con acuerdo  y  a bso lu to  benep lác ito  de to -  
407 50 J dos lós  in te resados (en la  sucesión





d é lf i-
nado.
31’ 75 í  Cuando se u lt im e n  la s  operaciones de 
33H 0 te s ta m e n ta ría , que será á la  m a y o r b reve­
dad p os ib le , se da rá  - á V . conocim ien to  de 
la  fo rm a  que tom e e l negocio .
Esperando que seguirá dispensandodr es* 
47*85 ta  Casa Ja misma con^an^a que has^a’aquí 
77*85 le ha merecido,-queda de y .  atto. B. S. Q. 




3 M ayo 1905.
ftiifír' ’ S CervezaatiténtícamiiÉkialS'lyílVeifcbieA^^
 ̂ ,yeM «^i*© uoia | La más tónica,éstomacal y de menor grti-;
^ t t t e É g S a m e n t e  con W r ? ' (^ItófiVléohólM fa; -se^sírve al grifo exclh- 
éhtrqvisín -exc-cP"  ̂ aivamentej á 307céntimos bock, en la  Gran' 
, ■ -  ̂ dé la Cónsütu-
|^e#))ár se-pjjcípone dar u n á  se- 
I&O5' de iB s tru c c ió a  p u b lic a .
J e i^  núm,̂ oA0.
li,e leo iio lee<ic a fó  v in íc o la , C ana le jaé  
ia is t rq ,  de H acienda .
40  ̂ qUje en b réve ' se rla  n b ilib ra -  
i ^ n  m ix ta  qué in te re s a n  lo n a l-^
la  b u e l
^^q,^ec^.al a c tiv a  e ^ ro C e s o  :de
m
f i  hSTtfáíéfes  dé fam ilia
¿Queras librar áWuestros niños de loS; horri- 
oies sufrímiehitos de la dentidén, que con t^ ta  
frecuencia’le causatl sü muerte? dadles >
LA DENTICíiNA LÍQUIDA* GONZALEZ 
■' Precio dei %-a8co 1 peseta SO céntimos 
' Depósito Gentrs^'Parftiacia de calle Torrljos 
núm. 2, esquina Aruert^ NueYa.-rA4álaga.
. detenidos ¡feis- directi- 
de p a n a d e a s . '  
l í o © m í t l n i B ; 
t^am asoficialesiconm oti-
r,íde' I^yo  se han' celelíyad'o ^í*or quintales,'á'domicilio, 
iique íocupriera ningún inei--r- '
ieatrn saknftícho' dé* eé té ré-'
Aíiorráreis dinerd
Consumiendo vu^tra^ casa el Garbón 
París DOBLE ’ FUERZA quet se vende en
, , r ,
Es cocido, tiene doble duración que el 
corriente, y su pTécio es más barato, j  
P t les,'á'■do i il . . . 23'Teales 
Por menon cantidad, id,, arroba. 6 >
.........."I"!....... mrnmm̂mtmm
liíbtm ’dté'srbatébtlil'li ,
*tíé m r»W *deém í^^-K^'ñBtlóíá| 
híor la preqsn aürmái^o que di-j 
¡ieq y el Didrio ÍTjttuaí'MÍ habían i 
.f t  contsftto que teníad. suscrito | 
'is.r.a-S¿gSaaElfeláa., coadLcIun.es





s ayenm ara conaiv.¿ 
.réées I
o g rj^ ^ ^ í|i¿ |^ io ,s  Hpn^^ijn-
uída Ipéí'toafos.̂ oqayeticíi’o  ̂.áiyat 
' resaltando tres^ herjdos, dos 
uaa levémehtel V V. ' O ' 
vaquero^ consideraban im
A NTÍG ÜQ M ^ICO  ESPECIALISTA 
.^r.dé^laá enfermedades
dedístintos Hospitales 
án Es;̂ ana,; América y  Africa. 
C^mt^lids;'liOS á CINCO
p v líi.—M á lá g á '
' d í^ ^  la ^esencia de los en- 
, ^fprmfe ^ficádos deincurables.)
Málaga l . “ de Mayo de 190.6.
;Cui*.^4|p . —vEn la cas de sócprro ,dé la  
ealie Maribl^ca curaron ayer al niño-An­
tonio Pérez PéiieZ', dé seisafíóSi, de edad., el 
cúai-pt'eseataba una herida contusa en la 
tegión fíontaf qué le*cauaó otro arrapiezo 
de BU edad jugandonh el domicilio de am-? 
bós, Pozos 4el R e/, 7.
La lesión f ué calificada de leve, 
E m p ro fia p lo .—El sefior don Félix 
Rando, particular y apreciado amigo nues­
tro, explotará este ̂  verano el teatro Vital 
Aza continuando lés'’ negocios de su señor 
tío don Antonio Repela.
S toP iedad d e  litó g p a fo s .—Esta 
sociedad en sesión ordinaria celebrada el 
28 del pasado Abril llevó á efecto la elec­
ción de nueva junta por dimisión de la que 
actuaba, símido elegidos por mayoría de vo­
tos los compañeros siguientes: 
Presidentér^Miguel Morales López: 
Vice-presidente: Manuel PiCCo.
Secretario 1.®: JuansGarcía Navas. 
Secretario 2.?: I'rancisco Peralta.  ̂ ; -
Contador: Antonio Velasen, reelegido. 
Te8orero:’'RafáerLampBres; reéligido. ' 
Vocales: pedio, Iriarte, Juan J. Pérez y; 
José Zaya.
R e y e r ta .—En la calle. da Cervantes 
cuestionaron anoche, los empleados de tran- 
I vías Joaquín l ’allo Ponce y Rafael Rodrí- 
I guez Quiñones, causando éste á aquél coa
unapipdra tres heridas, uua en la regiótw
parietal izquierda, otra en el Ogo del mismo 
lado y otra en la nariz.
trito de la Alameda.
i  El agresor, que emprendió la fuga, fué 
capí orado á las dos de la maórú|:kda..
.vocales obreros, pldféjado que 
sesión extraordinaria.
7 También se leyó el dictanien detliLcomi'' 
sión acerca de la solicitud  ̂de ios arruraba- 
dofes, que pidan Ja decisión de la junta en 
lasídívergenciaé isurgidaíS. entre ellos y los 
patronos.
{Dicho documentó proponé»'dtib̂  la'junta, 
[ue no tiene atribuciones para fallar, con- 
váqiie á loS patrohoS, obleros y varios vo­
cales de, lâ  Cámara de Goinercio  ̂á una reú- 
nióá conciliatoria, para gestionar el arre­
glo de la cuestión y evitar un conflicto in-' 
mínente.
E l señor Salinas apoya el dictamen, pró- 
idóviéndose un debate que dió por resúltá'i' 
dó ila aprobación del mismo y el nombra-- 
n4fbtó <1® comisionados que 'sin ijaracteí; 
oficial se encarguen de gestionar el arregió. 
El secretario dió lectura, á una comunL 
icabión dei Instituto-d8 ‘Reformas * socÍBleBj'' 
decidiendo que los inspectores de la Junta 
local no tengan limitadas las , facultádea 
que íes concede la ley de visitar todos los 
talleres, -fábricas y escuela's de la ciudad,' 
durante el semestre para que fueron nom!- 
brados. ■
. Se acordó, en vista de , lo avanzado de la 
hora, continuar hoy? la sesión. . :
Terminó el acto á las opee y cuarto.
R ei|ni<6ii im p o r ta n te
Andel» í’sé reunió en et local del Circuló 
Rep^Iú^apo la Junta Municipal del partido 
para trkíar de.la ̂ venida á Málaga de los di­
putados reííublíiianos.
Al acfo asistieron numerosos vocales de 
dicho organismo
Suscrita*por loá^señores Qisbert- Santa 
marilî í!OteMá?-MoráleS-j Ritvagfeñ Solado 
Zazo Escudero, Díaz Romero, Morales Lój- 
pez, Gómez Amatj? Há%afias Montiél, :Reyna 
MuñpZj Castillo se presentó una proposi- 
<pón|éBÍ»mínadá á quê éó comiefiéén' los 
trabajos preliminares de tan fausto aconte- 
oímientov'iencomendándolos á distintas co 
misione^ue podían denominarse y éer in 
tegradS|^‘Ia forma siguiente:
Be re^xy y alojahtihito.—D. Pedro Gó­
mez Gómez, don Fe'dro Armaba; diqn.JosA 
Gmíofi^jUbfi Qüirico López, don^E. Bertn 
chi yíd^*:í^'6é'.QüériBrb . í ' , 
By^mÚ^ctfiká . en id p^ovmciqy^D. Pe­
dro Gómez' Cfliáix, don José Reina, don 
Bduajcdp tGóniP .̂Q.iéllaí(dooJi José'Poncte da 
Leóny ddn Eduaî do' Palancá; dón Enrique 
Pérez Lirió y don Germán López. - 
, BeiicCbierika.—J). José Pétez PríetS, doü 
Eduatdo’̂ Eíáhitétte, don Enrique |liVaS Car- 
salá. don 'Pernan(do Rodríguez, don Fran- 
ciScô Meyn% Manescauy don Manuel Ra 
xpiT&nSí. ' ' , -
B e ^m q t^e y p ^p é ^n d a  loml.—D. Ra- 
mónUuiz Mussió, doñ^Rícardo IJíaZ, MoUj 
Tom^ Gisbert, don Antonio García Mora­
les, 4bn. Gustavo Ritwa gen y don Miguel
DE8P ¡ « ;H r  D E d é - ^ Í Í # ^ íÍÁ$- T IN fÚ Í§ «’
,Don EduárdóA)íez dUjQ̂Qi 4éfCfi1^eslabJeo1miento, en combinación con un .acreditgdof 
♦osechero de yinos.tíntaa de.VnlaápfiñaA.haH acordado para darlos á conocer al> públi-; 
e o d e l ( í l . g . , - e x | , é 4 d e í |M l o . s P ^ | | j , ^ ^ ,   ̂ « « . - A ,
Una arrobadeiValdepoñas, tintotíegítimo Clavete. . . .  , . t'i • • • ® 75
Media id. de id. idiáí' idw , . id;
C uptoid.: de( : id.í. ’ iíL- - • id/ id. . . . , . . . .  . ,
Unlitroid. do ; rid.,*> { =id*î v-‘ í, . id. » . . . .
Unuíl arroba de;Yaldepeñas>Jinto. legítimo. ■ ♦ • • • • . ¿ íF i
Media id. de id-* • • » - /  . . . .
Cimpto.ldi' vdatv id, , id. -id¿, . , . . .  . • .
Unbtro-idi í̂'^det^iV 1/ id. id? *  ̂jd ,,  ̂ 45̂ <
Una-boteJladeilses^uartearieiltrodaVaidepe^ias, vino tinto Iqgitun,o.. w.* g^,r
N o ,a l^ a iT b l8MiL8eña:e:...^adle p A H  J .Ü A N  
' ^T A .-S éM fM % a M |>up^dqjstos v i n o s ^ ^ 4 ^  *
ñara el valor dp snpesotas al que demuestre Con ceftlllcado de análisis'expépido 
Laboratorio MúniéíffeliqiíKi^ol'Whliíi^Hlno materias agébas árdéi producto(
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O b r a d li^  tfé  c M t é r í a  p s t t í e r í l ,
Se ajî uila üii Ibéál éÓA
c a l i e  d e  l a  Ja i*a  n ú m . 1 0 , d o n d e  l4 j to m a ir j |á
ÉíaSfai
a s e sSé éo i^s^uyélp ;^^ fo d a s
V€Mta*ide^ina6fe í^ íía f ií fdÜAdasedti'carhuá^és  ̂ *
Se venden carros nuevos y^usados y una m agiiifica victoria en blarició" 7̂
, P ;p eeloB  m o d e r a d o s
R A ^ A B L  M tÜlfIRBRO C A R M O N A .-  P l a z a  h o s p i t a l  C iv i l  n d m . 1
mente anoche tuvimos ese gusto admirando 
y escuchando las bellezas de todo orden que 
sq encierran en Nue^ira jmenfud, que es 
sin género algutto de duda, la mejor obra 
que iba puesto ear 68eenay*'-y-casi - podemos
a8@gtirai;fqu0'pondfá en esta temporada, la 
compaî íá de la.Tdháu.
Dáof-ífeli,->D. Antonio Argamasilla, don 
José del Pino,: dóli; Antonio Azuaga, -don




oAqs >íimxa4 ¡ í-
eraldo de M adnd  algunos indiví-
Á  T S
mfey car tai pi-
^Villajverde, la in'nigdiqta apertura 
p̂áJSlámentp por Jintender ,pue el 
|ret.ttO pupde sejS.obstáculo^Lfun-
uliff ííte Ia« Gám'ár 
firmf el -̂documento
m
ofrecido á ár 
•putadosj ; '
‘ C 4 ii|<é>ePi^;^ 
ada, há sido  ̂agra^sj^p' coii la gran 
'j4 ^§ürador de OréCiál)
%íkj4ig a . (Sé té m p le o s -. 
ft̂ coufirmado la notitóa qua antici-
sitó á Besada una ¡oomisión for- 
r  arquitectos ;'y maestros de ohraq 
ida por el S'eñbr Corrlb, ekpQuíendó' 
la actilñd de ^ds í obreros que 
Uidos. ' j 
ípeias de dicl̂ qs| trabajadores 
fes,; habiendo quedado incum-’ 
î̂ ídef Instituto de reformas so- 
tq haberlo' aceptado á raiz 
itencias celebradas pata so- 
ima, huelga, v , •
te - taies perjuicios comunica- 
s-’sii propósito de parar todas 
próxima. ,
píqm|tfoles .estudiar el asuntó, y 
 ̂Ipíeí,está'dispuesto á hacer res- 
íKdqVlíOdos y á evitar las coac-
A  MaPS{óH#WBespués de permane- 
'-ce«i en Máíaslrütiaternpoía#q perfeceignan- 
Us es tudiosr regresó ayer á Máj,sella en 
br el jofén ruSo Mr- Hauff. 
CTá'ñÉinV'a U'é C d m e v e lo  fp sp e e ss t*  
Hemos recibido el Boletín trimestral de
ía- Catnara de Comercio francesa de Málaga
correspondiente ql m ^ de-Abril último
Inserta’las) acias dq'las sesiones celebra-1 Bipoll Cerdán, de 14
i Jfpveíii e a p tiira d d .—La policía cap- 
I turd aboche?> al niño José Ginfs Vidario,'* 
1 siutor ds Iq herida causad# en. la Plaza del 
1 Teatro á su compañero- Federico Navas 
I Berrocal, de cuyo -suceso dimos cuentai en 
la^edicióü de ayer tarde.
Cuatjpo p u n to s .—El Avélio, Canina, 
Wñoaiomáh y Ottegnita ingresaron ayer 
tarde en la . prevención á disposición del 
gobernador civil.
A  la  Oáreelv-^Siete; mujeres que se 
dedicaban anoche en el Muelle de Herediaí; 
á ejercer la prostitución fueron detenidas 
p<^Ja policía y,puestas en la cárcel.
O tra  r i í ía  -e n tre  n iñ o s . — Anoche 
á Iqs nueve prQmovlerqCn una cuestión en 
la calle de D.-Tomas Hérédm, Francisco 
ños y Miguel Diqz
don Tomás Contreras, don Bernardo Haza 
ña,don Miguel áuch y7óon Eulogio Meriaov 
A cada una de estas comisiones se agre-, 
gara un socio de la Juventud Republicana.
Lá propuesta fqé aprobada pqj.,nnjanimi: 
dadíemnedio del mayor entusiasmo.
Espectáculo^ públicos
i T e a t r o  C e r v a n t e s
^Ó ha muchos día publicamos unas in- 
ter< gantes notas de Arte que des|e Barce- 
lon i nps enyjó pnesfío alustrado., oolahora- 
Sat Sigfredo en las que trataba del egtreno
de^a hérníosísimá y Caliente pomedia de
;k0l ñ n  p r e m i o s a
ílíómsom constructora d,e los 
u&a-'satisfócbo aán ‘á España. 
>á que estaba obligada por 
jitrihsnali
Cll̂ ĵ koora consiste en que' 
10 pi abogado su bonora-
|.é s :d [e 'la  .M 'uelga
^estra satisfecho dé la solu- 
eni4o;,la .huplga de panaderos 
*i á i(kVar de quedar res uelto el 
■ áutóridades todas se dispo- 
|úóár Ip campaña moralizad ora 
|?,ías feflcíenciás de la fabrica- 
> 'en lo que respecta á hi-
ministro que lecciones 
}mo las ofrecidas por la 
i a comprender al Ay un­
idad de cumplirinmedia- 
ííel-reciente decreto sobre tahonas 
loras, t-
¡táirfa, pc^últi-mo, que. sé'prgpone bar 
#cha disposición én̂  breyq
»]ff]^^ón d e  o b lig a c io n e s
pScrlpolón de obligaciones- dá.' TeSo- 
''"'iefá pesetas. 79.597.500^
4as por dicho grgai|i8mo, de que es presi- 
denté ÍMf;. Mai^dine'íl'aulaigo y secretario 
don Juan Loubere; dando cuenta de haber 
•'sido 3ttoóibrados n îembros asesores los se- 
ñoréd' Tembouey, Delor, Grojau y C haroy.
Gontiéné datos estadísticos ■ acerca del 
códievcíoi lgcái de exportación, navegación 
y otrbs, así' .como úna lista dé demandas 
de colocación de'dependientes franceses.
Dicha Cámara tiene su domicilio en la 
■Alámeda príneípal, 35, entresuelo, siendo 
las horas de- oficinaí de 5 á 6 de, la la¡rde.
' R i O e n te n a v io  d e l «Q n ljo t© .»— 
Anoche! estuvieron reunidos los individuos 
del Jurado'dei Certámén del Quijgte qne 
han'de emit|r dictanáen acercada los trabar 
jos pregent’ádos alterna 7.®, acordando los 
'términos del informe.
—De la representación escénica de los 
capítulos del Quijote qúe tendrá lugar en el 
Instituto, se veril^aTá un ensayo general, 
al qqe^podfán conpqrrir, las familias' de los 
alumnos,la víspera d’etdía señalado para la 
celelíímcióa qflc.ijal ¡del acto. *
la misa.de camj*áña'̂ ique ha de 
eféctúarse' el domingo en ei muelle de'He 
rediá, no se harán invitaciones oficiales.
Asi lo coniunicó; Oyár el Sr. Gobernador 
militar de la ptazaí’á lai.pomislóa organiza 
dora de las fiestas.? . {
-‘-Mañana se pi|blicará en . Ja prensa el 
programa d'é''lÓB féStejoS;crel'' centenario en 
Málaga. „ ‘ '
Fedí'iÉ.ñk';—E&iel Barrio dé-:-la^elúza 
fué herido en himab'é̂ fe, -el ñ iñ o ^  diez
años, Salvador MaSttííi Arahda por oíró ni­
ño liamadQj’ranciSco Jiménez Ba^a, el 
cual le tiró"una piedra. 'V,
Recibió auxilio enla casa do socok'o del 
distrito de Santo Domingo.
U n  d e g e n e ra d o .—Próximo ál Hos­
pital civil fue detenido ayer tarde Juan Ola­
lla Palma, dé 21 años de edad por co'mgter 
actos repugnantes;con el niño de 8 años, 
Francisco ViTlalba¡'Lópéz. :
La criatura fué reconocidá en la casa de 
socorro de lai callo deí CerrqjOj ño apreciánr 
dosele daño alguno';
El degetíeradü Juan Olalla ibgresó en la 
cárcel á disposición del Juzgado instructor 
corres ppndiente.
. V lq jo ro B ir-H a n  llegado á estq, capi­
tal hospedándose: '
. Hotel Colón,—D. Praneiseo Enamorado, 
.dqip;F®flpe- Herrero, don Felipe Sánchez, 
4OTi*iJoaó GulradoV^don José A. Franquiz,' 
donílíahuol Mangas y don José López. 
U km gra: a g z le o la .^ P o r c^cbso de
GaSús Notre jeuéesse ¡pór la misma compa­
ñ ía!^  latSra. Tubau, aunque con otro per» 
sor al masculino del que ha traido á Má-
os decía Sigfredo que pronto saborea- 
ríaáos aqyj ese plato delicioso.y, efectiva-
Gon esta comedia si que seria oportuno y 
basta de agradecer la repetición.
Como el juicio que nosotros, hemos for­
mado deMímé's de escuchar esta admirable 
c4&’édia; coincide en un todo con elde Nig- 
fr e ^ i  UoB limitamos, paraahorramos tra- 
hkjó, á réprbdtíéfftel de aquél.
: Let Ví^a de: NtíestrW'juventud ê . marcada­
mente social, algo así como una bomba de 
dinamita literaria., contra los perjuicios que 
aútt éiiétén, hasta eh un país tan liberal 
como Francia, en todo lo que se refiere á la 
familia oficial, A los afectos refrendados 
con todoíeh papel sellado que paigé el pro-
Lá ohlrá difirhmaturgo francés es qn ra-: 
70 lúfnípóqb de esa>qrora que avanza, un 
^ritó elócuenté etf fafbr de esos seres que 
vienetó á'eáteí picaro muñdo contra ah? vo- 
lu títa^jy conlo consecuencia—¡cruel ?ar- 
casmóí.*T7déíbi ra^lóf arabroso de sns pró-. 
gê itó̂ eB )̂-c,; ■ j i .
Alrededor "dé üñwhiña interesañté^líjja' 
hatural *Se úri antigMiJíi?eil«, de uq OTrjo- 
Ven, gíf¿'’tbd6'el intéñsoi ihtei?î "d($ áb̂ ún- 
t§ y lu^aa los dffiiifíntoé puiítijis. d»‘»;VíSta: 
que dividen hoy en díá á la  mliSeFlisSflOie' 
dad: ej egoísmo arcáico del abuelq rggqeío- 
narlo, la moral- acomodaticia déí-pádreiAeB- 
naturalizado^que cree cumplir sus dieres  
pagando oon^ínero lo que debiera 
afecto, y, finalmente, el altruismo de la es­
posa sin hijos, rqoe acoge al de la rival 
muerta para-calmar sus ansm#; de materni­
dad’.'-"''-’-  . i ■. ‘
V  sr envelífoddo es exquisita Ajíesfm,¿«- 
ventud, en l& forma campea e'éB,"estiló ge- 
nuínamehte francés, esé espWí inimitable 
que' hacew verdaderamecíte delidosai toda' 
aquella*sncesiómde escenas sugestivas.
Todos lós personajes están adiúMble- 
mente observados, ,iQ^mismo los del pri mer 
término, que las innumerables ñgúras epi­
sódicas, gala y ornato dé una playa de mor
Muy bien la Sra,r Estrada, y admirable y 
distinguiéndose mucho en la íoterpretación’ 
de Su difícil, delicado y simpático papel la 
Sta. Blanco, que caracterizó primoíbáa- 
meatbei4nteresantetip0.de >J5ucm. -  
Los Sres, Amato, Miralles; {Pradq; JLIa* 
no y Gil'bontfibuyeron con suñia di^wesión 
ál buen conjunto. . . “
. En suma Nuestra juventuii' satisfizo >ano- 
che al püblico que unánimemente y ñín re- 
servas;aplaudíó la hermosa é; intm?ssaúle 
comedia qpé en j  ustlca ha. aioanzqno; .un 
gran éxRo én París como lo alcanzará se­
guramente en todas partes dondb se repre  ̂
sente. . : *
T e a tro  l^ fln o lp p il/
trarse enfermeA causa de encontr l os varios 
artistas de ia compaflíá,* sé: suspeñáieroh 
anoche las funciones en el , coliseo decano;'
La fecha en que se acuerde la reauudŝ - 
clón de dicho espectáculo, seéndícará opor­
tunamente.
Escrito lo que precedo .nos comunican 
que la temporadá ha terminádo, marchan­
do.á.. Jerez los artistasvque 'formaban la
9 P i ;q i >9 S
Lásvdb.bpî -'' '  ‘ ^
LA;Eóclédáddé:íJhrtélanos, á las obho, 
en Ja Cálle Molinillo del Aceite, núm; 8. -  ̂
' —La de EÍtokórfeS'«ft’la7caHv'de los ,GK 
'gantód, núitfrs, ‘á la's ochó y média.
- 'y:;
.,'viíf
Es una obra que debe s ver todo pl públi­
co, por lo "que nos peripitimiw rogar:á ‘ia  
e m ^ s a  de Cervantes que la repita en la 
seguridad de que á  o tra’ representációu de 
ella a si stiráfinás públicoi que anbeí^.
. La ejecueión faéiíbaetante igbal ;̂ én con­
junto resultó J¡(uestra j'^venfttd uuá fie las 
/íbraa mmor interpretadas por la compañÍRr 
<de'Cer̂ ántes'i‘ ■ ; ■ t
La Sra; Tubau siente |ic verae'*-#.perao- 
naje qtte íuterpréta y Joí matiza muy bien, 
dándote todo el relieve qúe merees^el ifpo 
de m ujer de  gran M entó  y de nob lé^ bentí- 
mientoB ideado por el autor,
. Orden del día para Ja sesióhi pública or­
dinaria que se ha de celebrai* el viernes.. ■ ••‘■í 
A s u n t o s  d e  p f l e io
‘ ' Extracto ueJoé' adu'eMbb'’ádoptadotL por 
la CorporaciéiLeú las,J.esJoii6s flii® celebró, 
-en el’m eade)A bril últime^' . *
■2 DistribucSini dei'fondos, por obligaciones 
para elm eb .de la fecha.
-Nota de las obras ejecutâ das por Admi- 
nístración^ en la semana del '24 ai 29 deJ
Comunicación, de la 'S ra . :Condésa V iuda 
de  Benahhvís, dando gracias por el i acuer­
do depésan |e  con motivo del fallecimiento 
de su 'berináno el Exemo. Sr. M arqués de 
Gaáa-LorjíBg. , *
OÍi'á;^dé'Ía^Entpl*esa arreñdataria de Coa- 
sumos e^fjcuandb el informe q,u,e le fue pe­
dido, cen relación a l paso desde el Ar:^oyo 
del CalvApio^A. k  s ■ caÍTes. del H ospital Mi li ­
ta r  y'’Ferbíiq'{lo ej Católico, ""
Cuefiitg^spe -los med'rpameiitos, faíüJ,i|íjiáAS 
á las casas dtrsocorro'para el ffiés qué* em­
pieza.  ̂ .
Ahftittos’ gtiMadbs .sobre la  mesa-en 'se- v 
Sioááé'ahtérioresy otros probádfe'ñles dé 'la
.ÍÍ.-Í: ,
i*?*;,;»'
BL BAILE , lE íkS  VICTIMAS
bastar.
gr. BAÍLB BE L.\8 victimas .̂ i0
coDfianza; pues bien, si quisieran cpntar conmigo... en fin .
'i * A
, ¥  el leñ a jio r se calló-cora) hoínbre que,tem e lia.béí<jli- 
cho demasiado.
de nujgvo'- áda. pueíta-éE n  aquel: momento llam liéoíi 
Irene fu é á ab rir. , - . ■ ,
Qlró  cazador entró, y,'ilev ando la  mano á su g o frilia  de' 
unifórm e; hizo Un’saludo n^lijiar. ' ¡
El personaje que acabara! de entrar' ;era el conúpáhero 
que ebcoiide había perdiidó rada selva.
Podía tener unos treinta años y era lui joven de rostro 
bronceado, de nbgros'ojos, eáj>eso feig‘Otey .belltíza ruda y 
varonil, que contrastaba coii Ibs pjqs,azules y ílsonpjff|iá.’ 
dulce de su .huésped," •
ELoo-nde Eimiqueí e ra m e d ia n a 'e s tá tb íá 'y ” QCuItáha 
bajo una apariencia'-delicada 'uña eíiergía ^  toda prueba, 
una füerza desari?oU:ada por ejhmcios musculares y un 
valor de león que no le imjiedía sonreic.'eolLÍa;^lgtira de 
una niña. ' • db'
—'luengo noticias de tu lobo—dijo el recienntrado, avan­
zando también á  eéntárse GefrbadMÉbídeiíoi.óLJ
— H ablas de incendiarios, pretendes que Tostado no es 
un hom bbeíágbien...
— ^,Yo, señqr? Yo no he dicho. '
^Péroclfiafesenlosíncéndiáriós'?'- ''
— ¡Gomo en Dios, en la  V irg é n y e n  los santos!* ’ 
E l conde Enrique se encogió de hombros, y vólvi'éndo 
se á su'aniigfir e:s:cla‘md: ■
— Estamos en un'país singular, m i quendp Víctor; dóñ ‘ 
,dé cada cuífi .hacé''póñ párecer más saga¿ que otro.; E l 
fuego ha» :',de$truido una granja pór im prudencia y' dos ó .
-7¿ I ie ,h a &  t ira d o ? *  <
-Ño; éstaba m uerto: lo lle v a  un htTeiidat£d’io|de esta® 
cercanías. . ■
E l conde frunció el ceño. - ;,d/
—ASabes quién es el arrendatario? . i
—tin a 'm u je r  que' cogíaleSía ^  ebhésqde.iyU|áie\'lG ha 
visto cargar el iobo en aru c a r r e ta je  ^a dicho su nombre: 
se llam a Tostado. .
A  este nom bré extraño, el leñfl¿dorihizo un m ovim iento 
b;*useo,. , .
, — Es el arrendatario del ciudadano Solero!— d ijo  el con- * 
de;— conozco á Tostado, es umi^oimbre de^bien' qde 'UO'' 
tendrá d ificu ltad  en volverm e mifiljibo. _ - V *’ * '
, — E l  s e ñ o r  c o n d e  /C o n f ía  m u c lS ó  e n  e l p a d r e  T o s t a d o -  
m u r m u r ó  J a c o  m e t  c o n  i r o n í a .  ...
— Es un’hombre; hónfado,. todo e l mundo lo  dice, y  por 
eso... , ’i -
' Jacomet lanzó una. carcajadanllsüioéajyidijos ' ' 
-^ |Y o  Sé lo que sé y  m e . b a s t a ! •. ■
M ientras hablaba ,el leñador, e S ^ é ia l am igo'dU  emido* 
le m iraba con gran atención. - 
— ¿Qué sabes, m i pobre Jacoqaet?— repuBOs el conde.—  
|A  la  verdad qué eetáafvmisterioso este' tarde!' '
— ^Yo, señor?: ■- .. .
:íA;
tres -molinosiy esto baste-Taraqué Lóelos crean qne. iiíiy 
partidas dQ,in^ndiari‘ó$’ófganizada^,  ̂ ,
El.ofitáfÍ^'|bfedd’silétíéíb:f i '. ' - -  ̂ uP • '
' •—¿Qué te i>arece?—preguntó el conde. 
--s-Mdípikri^drqm^ti^^?éi^lna''eómpÍ6ta ígftmrarifcirtí/
— ¿eiÓHlF^?^ííí. "? • ' i.-> f- ,
-A-íloíigó -bífó; gigfíoras'que 'están fSegandb'friegó al de- 
partamento.¿éntero. ■ * -• , ’ .
-^A.fevm'ía'íqúe lo ignoro, nó' l^ó jié'riódicos y ,paso’'eilj 
tiem.po eniéá;5£aF.* J ' .
EÍ oficiaí^jfuardó de nuevo silencio*, f
JílcomM acariciaba su barba como un hombre A|ll(jder 
séa?feeií>i®ytê  la lindii Irene*6e'había ttírhaaó'írislc , 
y pensativa. ’ , . , ■ ' ' ' *
El cipde continuóy^^* ’ '*
—Pi^s quiero suponer' qiie^.haya inceriflíanós; . 
hasta'ííhoiiíi-paifeee'que éstqy'!ñWy bien cbtt'eillos, pneÉiló - 
q u e -ra ^  me han quemado.-^'1 
.T-yKada sé'piiede jurar, señor JíJitia‘quepo^^5;üe'*ho sucede . 
hoy/pucede mañana—raurmufiiVél feñadoi'.'^
É Bah'!-i-dijb el cóutle.—Ea Revolución, nie há dejado '' 
pobre; ique §pOco tienen ya que queinai*' en mi*'̂
ncendiariós, admitíéfidó qno'existan*, hó^quérauií por 
él placerlinic'oívde quemar,
• —¡Oh! Sí, eso es cierto—murmuró Jacoíri'et '
-r-Queipan para robar y á fé rllá  qúe cuahdO ’nos hayan 
cogido á mi hermana y á mí'álgunos hií§éá no téndráñráásó . 
que'iHevBrsé.' ■ - *
.¿^•Quien sabe, ^efiot cqndé?...-í!l .án'etidatarió dé * 
FpIn^Idno.erAficOy Jé han qiiemado tanibiéñ U'eáéaT’ ■ 
i —Dirae, Jacometr—repuso el'conde variando ')áe tóno,~^' 
¿ptiedesíindíícáTme el camino inás corto parafir á Fa grámu. 
del padre Tostado? ’ •
■:.r*í«vSj,-señiórí . '  ^
Í'Y-.'
m J30& iip r o iQ ir ^  ¿ 1A B U 8 : W ^ Í
PWF^fW^'̂. C-; ■ y: ■ ."Y'i
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Superioridad ó de carácter urgente recibí* 
dos después de formada esta orden del dia. 
f i to llo t tu f le B
De don Antonio García Guerbós, recla­
mando ̂ contra unas obrásqnése ejecutan 
én el nacimiento del manantial del Rey por 
virtud de las cuales se altiva el curso de 
aquéllas aguas. '
: l a f o r m e s  d e  o o m l s l o n e s
De la de aguas, sobre inscripción deme­
dia paja de aguas del manantial de la Cule­
bra á nombre de don Basiliso García de Ai- 
cazar. ’ . ! !
' De la misma^ proponiendo se autorice al 
■dicho señor. García dé.Alcafar, para cons­
truir una alcubilla en la Haza nombrada de 
'»dos*Bresca. - • -  
‘ De la misma, propouiendo se autorice al 
. Sn dón José M.* de Torres Perez, para que 
utilice la media paja de agua que le corres­
ponde del nacimiento de la Culebra en la 
casa húm. 10 calle de San Agustín. .
Boletín Oficial
Del día 8:
Real orden de Gobernación aclarando la 
regla octava de la icircular organizando les 
servicios de examen de cuentas munioipa 
■ les. '̂  ̂ '
r-Clreular del Gobierne oiiril de la ^ro- 
viwda relativa á la conducción dq cadáve- 
i'quepuedaa ocasionar alteración en la 
salud publica. Y
í-trldera.del mismo concerniente á  ór^den 
público.
—Anuncio de la.Tesorerfei de Hacienda 
sobre nombramiento; de. personal.,
—liOS Ayuntamientos de Albaurínde la 
Torre, TorremoUnos, Gtiígro j  Ouevás dÓÜ 
Becerro anuoián subastás’de arbitrios.
—El depósito de víveres de Melillía.anón-, 
clan un cóncurso-'para la admisión de va-' 
rios artículos.
—Edicto del Ayuntamiento do Benárrabá 
sobre confección de apéndices, '- •
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados de esta provincia. ■  ̂ i > ' >, 
—Nacimientos y defunciones ocurridas 
en esta capital durante el iñes de Marzo.
—Anuncio del * Hospital militar ! concer­








Idem «Emir», de Tánger.**̂
Pailebot «Concepción Balas»; de Nerja. 
' ' BÜQÜBSUBSPAOHÁnOB ' '
Vapor «Emir», para Marsella. .
Idem «Andalucía», para Almería.
R o g is tp o  c i v i l  \
Inscripciones heobas ayer: ' * /
JUZGADO;t>B BA ALAWEBA ' '  ̂
Nacimientos.—Ninguno. , v »
Defunciones.- -Manuel CarrascoGuórreró 
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DB SANTO DOMINGO I, V ,
Nacimientos.—José Aguilar Fern:án'd,’ez, 
María Vázquez, Josefa Albuera Yust0 j/r An­
tonio Moreno Ramirez. ■ •
Defunciones.-*Juan Escobar Laguna'y 
Dolores Domínguez Domínguez. ' <,, 
Matrimonios.—Ninguno. . ’ , W;
JUZGADO DB LA MBBOED
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Rosario Rivera Vera; Jo­
sé González Martín, Carmen Tena Aguilar 
y Juliana Ramírez Rodríguez. ;V
Matrimonios.—Ninguno. ' '̂v-
Tiempo, Nublado.-...— • I
Oliservaeiones
'Barómetro reducido al nivel del 7 
áO.X5.o.,766,6. Y]
Dirección del viento, S. E. ,
Lluvia, minpL. 0,0.
Témperalura máxima á la sombra; 27,1. 
Idem mínima, I7;5.
HigrómétrO: Bola húipeda, 16,6; bola se 
oa,18,8.
M ^ t a d e p p  ;
Resés sáoriflcaóas en el (lía 2i •V;
24 vacunas y lÓ ternera®» 4*0o5 kiloe 
000 gramjí)sj pesetas 406,50. ‘ ‘
651anar y «abrío, peso 674 kilos 760 gra­
mos, pesetas 22,99.
23 cerdos, peso 2M2 kilos 000 gramos, pe­
setas 185,68.
Total de peacK .6.701 kilos 750 gramps»  ̂
Thtal reoanóaóo: pesetas 615,Q7i :
Cepcaléc
Reses sacriúcadas en el día S; ' ,
26 vacunas, precio al entrador: L7Ó ptás. ks.
5 terneras, » » »' .1:86 » »
72 lanares,' » > » 1.20 ' »'. -» '
22 cerdos, » , » » - 1.66 » ,»'
Cementerios
Beoandación obtenida en el día. óe ayer; 
Por inhumaciones, ptas. 519,60.' ,
Por permanencias* ptas. ;75,00.!/' h ''-̂  





mertas, á<40 .reales arroba, 
bodega no se hacen operaciones.
TrigpB recios,. 63 á 64 .reales los 44 Mps- f 
Idení eytranjerps,: 6p;á61 id. los 44 Idem. , 
Idem blanquillos; V63 á%4 id. los 43 idem. i 
Cebada del-país, v32 á^3:id. los 33 idem. 1 
Idem embarcada, 104 á j08 id. los 100 id. ’i 
Habas mazaganasy.Ol á 63,reales fanega.  ̂
. Idem cochineras, 65 á 6.7 id, idem. . |
Garbanzos de primera,' 170 á 200 id. los j 
57 li2 kilos. /  • I
Id. de segunda, 140 á 150 id.los 67 Ii2 id. \ 
Idem de tercera, 100 á 116id. los 57 li2id; | 
Altramuces, 82 id. la fanega, I
Matüahuga, 74 id. los 28 kilos 
yerós, 52 á 53 id. los ,57 4t2 idem. I
Maiz embarcado, 53 á b i id. los 53 li2 id. i 
Alpiste,-115 á 125 id.io8'50 ídem. :




ies táb léq itíiien tó ,''/ , 's
a llam ado u sted  .A |
EJL, PO PULAR"
S e  v e n d e  e n  l a s  B i b l i o t e c a s  
d e  l a s  e s t a c i o n e s  d é l  fepFO-oa- 
v r l l  d e  M á la g a  y  B o b a d lll^ ^ .
A M E N IB A O E S
PiaVe asiste á un banquete, y á cada pla­
to exclama:
—¡Este es mi plato predilecto!
—Esta n he’b: 
ros en m
I """¿y b ,,4uvwM m
t -^P'ies es olarpvO’omódi^sbatóí^
I; todo cuanto poseían, no tolntau d iw A '^ ^  
I que pagar el gastobeob<J’ «u bi ,p,osa<J  ̂i '
I: II .; p s ? P i:o 'i r i ^ Í P E ® !||
I TEATRO CERVAN /pES. -  Compaüja oói'̂  
5 mico-dramática de Muiría Tubauí|., .- ' ’ '' 
? Punción para hoy. ̂ -r ̂ La 'Gorte';4^
. león». ■ 1 ■
Entrada de tertulia a, 0,75 céntibifl 
de paraíso, 0,50 i®em. -r- A lás 
; punto. ■ - ; /
CAPÉ DE ESPi|AÑA.—Funeióníd^¿Í!
? cante y baile.and«duz. ,,,
I Entrada al con bbmo. A las bobo;'' KS" i  I  
1 . ■■■CÁFÉ'CHIlfI^ÁS..^4-Fun(áótfÍ^ 
i cante y baile aridaluz. ■ ' '
i ■ Entrada al c ónsumo. A las ocho.* i '
Tv^graifiá Zambrma
m
Laá Seliopas que tengan vello 6 pelo en la cara 6 en cualquiei* parte del euerpd, pueden destruirlo  eínpléan^d#‘ 
'̂ l|[>€iyiiÜ̂ t6 Cosméticos de'.Pr^eJbi. MolriPita el ^  ,d,4''éiíifc©¿:
rî al*'l^eéio '̂'1Sá ’̂9l> pesetas‘bote. Se remito por correo eertifieadb^ anticipando pesetas 3^50 e7jL/B©MbS9'-'Bb 
O9 Asalto^ 62, BARCELOHA^.^e venta en'todas las droguerías, perfum erías y fari-naeiaso; ,, j;
Se niega a público visite nneabras Sacarsales para ezanl^; 
Bar loa bordados de todoa estilos: . , .
Encajes, realce, juaticea, ponto vaisicia,:'etc,í
DOMÉSTICA BOÍBINÁ CENTRAL,
la misma que se enplea aniVeñalnente paralas famUiaa, es 
la» labores de repa blanea, prendas de vestir y otras similares.
Máquinas para toda industria en que se emplee ip eostma.
p ra  Gosef
-i' '■ ; V . ' y ‘
lodffii ios pdolos itesetas 2,60 sapdes.-Fídáso ú Catlloli ilnsMo p  so á
L a  Gcm pañía. F a b r a 'E in g é r  ?
C oi|^cs iO D ,anG s B|i .E s p a ñ a : i l 0 C 0 ^
S'u;<sw;*seJ-es exx Isa X^xo'^üaa.oliá, dio
' alAi:«_A:«A, l,_ A iiK e l, 1 „ ' “I -¡'íl*»,
AHTBOVISBA, 8 , Ibecema, 8
.b o m b a , %  Cbasrireva üi»piníel:, O i
'̂ 'ÉtTA ¿e '’|i a |S |








Merecen'veMadéro elogió las BOTELLAS^de LEGLV 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANAnCÓí^JE:,JO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 18, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para, el 
COLADO y desinfección de' la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa én el mismo’ domicilio 
coa ayuda dé un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación. ^
. Economía de tiempo y de dinero
aareditádsfl líbiicail inglesas, francesas y  btájpíB
Itbm ano superior. . ' ,  . arroba 70 céixtimog.
,: , . . . .  ;d d .
saec^
: ; I ^ s d e  üá saco, p rados especialÁi^
HoflhMid dé ddffica, g1̂  jetara, lo qim t á  
O i'péra..paviBentosy sfiéras.' ■./.-
r € a l  Büdrftalioá y  PortlaBd Blanoo 
JOSE RUIZ RljpiO!,r-Hueríp dS Coode, U—.
*. Se sirve á  dom icilio  á  preetos apj egrlaó*»
M A N T E C A  %  V A C A
..'.iYtX«0gÍiima'de ''
H . H . X»ugardr^I>0vaii!áOT ( H o la n d a )
i La única genuina holandesa.---FrQbarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
V Braulio Aqeña, Puerta del Mkr*-^Sobrinos - 
yÓé Jk Herrera Fajardo, calle Martínez.*-Ausel- 
l'j i| ■ mo P. Blanco, calle de Larios. -(Miguel Escu- 
^It.deri), Puerta dét Mar.*r:Eugeñio Puente Móli- 
- lia. Plaza del Siglo.-*F)rancisco Solís, bailó del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militóv 
y en todos los,principales establecimientos®- 
Coloniales,y pitramarino».
iim  pm sns
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado; fabricadas esp ecialniente para 
resistir altas presiones. ¡ ,,
Precios siú̂  conqbiê eisoia
Depósito para Málaga y.eu provincia
Alameda de Carlos Raes
,en la  barr'lft!^^'"’''’ 
casa m a ta ®  
oióc, con ib|ie|‘'̂ '̂  
eas b'ábita^ól 
'playa.
P ara  sü'^,ajtt|
barria'daf:4&íl^meEec-3iyj&,
■ I ‘ a-':Je r 'í;í
( s in t e s  H o r m o s a s )  A.'’ B
Oat]SNEJlVINO MBDICINAI,
. V . Voclor MORMES '
NadB'WkdnofensivtrkiniítEAcUv» para los djúores de-cab$aa, jaqueca!», liaos, epilepsia y demidqienriosos. Los males réep, estómaeo, det hígado y 
I de la infaucia en KOieral.láspuran infaliblemente. Buenas boticaKásss 
setas caja.—Se lemiten por correo d todas partea.- 
pósito general, Carretas, S9> Madrid. En Málaga, farmacia de A. fiólongó.
Gran rebaja d£ precios en todos Ips sirticulós, como podrán'ver por 
los precios que siguen.
prl; So suplica no compren sin ante?haber visitado este Establcdmlento
Reales
Salchichón extra-eiaiwra 
do én ia casâ >-V. ¿
Jd. corrlente.v 
dd. Vich cular 




^ rc il lá  Catáiai 
Íld.(Montefrío|'. 
IdiC^orizadíR 
$d.|Extreme5d J  
Cborizos<^ndi 
jldwde la casa^l^¿^ 
Riojanosqéin 






Mortadetla de Bologne. . 
Salchicha madrilena . , 
Queso de cabeza de cerdo 
-.especial • . .
Biiding de id. id, . . 
Manteu de cerdo refinada 
. y derretida al vapor, es- 
, -pedal para mantecados. 
Manteca en pella . * :*
Id. colorada gaditana. . 
Jamones asturianos . .
Id. andorranos sin tocino. 18 
Id. York finos para cocido 18 
Id. Mbrrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . . la 
Jamones de Montanebez. 16 







N^gualmfcirte encontrarán áfiprectljr^jeducldos--U» concerniente a 
,raife de Salchichería y üitramarinoí.'^v. ^
■ Qbeda ^ranüzada la satubridad <Ü(ó^óg ío$ aitkDlos de Salchleherí 
q » ’«xpiEnd6.«sta cas».<>or«9tav Fwv1aB»enterecopi^dPS^ -los señora 
^rofesores'Veterinañcp nomhradpO!jipoi'''ul Ayuntamiento.
LOPEZ Y -
S b - 'a :^ b ^ S i  i>JB A ..
Marijiiés de lari6$i Gí̂ MALA6Â T̂ ll#lef Cuártelée,
Fábria d® Pbfpbi # ! Abnácén de Música é Instríímentols.—Músh 
.«fiolaí y, Extranjérti.-rPdido9ê  Económicas Peters y Litoff—-Ora 
lección de obras caradteHsticas para guitarra del emioente co 
JUAN'PARGA.■•:'*/••■ ■ ‘̂ .'■■ ' '
Gran surtido en Plaiiph y Annenlums de los mis acreditados con 
tructores espaffoles y ¡eictranjeros.-^Ventas al contadoy á plazos.-^Instr , 
mentos jtnúsicqs de todas clases.—Accesorios y.cuerdas para toda cbMR 
déinstrumentos.-r>Coihposturas y r^araci^iee. V I l%i
;l .0S PROD UC TOS ¡ De interispúblice
..............




í ^ e ro b e n o -La zaMedlcamonto oapí^at do la prl> 
mora' dantición. Facllitá la salida do 
los dlontes. Calma ol dolor yol prurito 
do ios oóclas Pieviono'los accidontos 
do tas dontídones dlfloilos.
BE VEBTa Eli UB FAItftáClAB
Al pmr mayoft: 3 , LAZA 
UbonttoHo QuOnleo







fum eriaide Pae- 
ge y 'Cpmpa,fi|:a 
p o m o y  a l b o n e s  
de tbckdi5:p7^Qlí 
vos de
ete • •o se venden  
efi las^casás si< 
guientes:
D. JuanLavigne; Compañía, 12
C8
to
D. Pedro. Tembouíy; Larios, 6 
Srs. Pérez y Valle; Compañía,17 
D.Blas L^ez; Luis de Veláz- 
. quez, 8
D. Francisco Sintas :
D. Francisco Lara Garijo; La­
rios, 6
REPRESENTANTE
D.Manuel Cabello Qrellaná 
Jerónimb Cuervo, 7
Vaca finUmpio920-gramos.: 2’25 
» » elk ilo . .qa'SO
» - hueso 920 gi âmDS.ia’76
» i ■ el kilo. .Í2’00
Filetes los ̂ 0  gramos . .*8'50 
» .el kilo . . . . .'‘3’76 
Ternera los 920 gramos . 3̂ 00 
» elidió..................3 ’56
Calle S. Juan, 1
Casa de D. Prabcisco, Lupiañez
Ooiife'están jas tres télliinnas
6 2  d e '  l a  m i s m a  c a l l e  
y  X O R R I J O S , l i 4  .
 ̂ I  p á |^ : ' ' ? W é n á ; . . , . ::v v'
E lin e jo r que^se.conoce Jioy 
enfdifa fabricado .^ppr Iqs ú lti­
mos adelantos se e labora endá J 
P ^ tó le ría ' y Confitería «La Cu-í 
b ^ a > .  , (
P a ra  cíDmodidad de todos sus r? 
parroquianos se expenderá  ca~ 
líente desdo las siete y modia , 
do;¡ia n iañana basta  las doce, y 




tela, que bé '̂ 
mióiiio'úe^" 
la  de 
oia.)





.Serviqio á! domicilio p o r l a  
íúáñana y Jardé.
' v P u é n ta  d e l M a r ,
: - í 4,a -
■ P or ar 
■bleciíiqií ‘
? do ep lili
t ^ . e a s i é n
ÉStábleqimiento de cereales 
de todas clases á lós siguien­
tes precios: . ■ , ■
Cebada del país.. .34 rs, fanega 
Habás id. id . . .70 rs. id., 
Maiz id..id. . ., 56rs. id., 
Afrecho id. id. : 36ró46kílo 
Trigo, id. id. . 60 rs. fanega 
Afrecho la saca de 69 kS; 60 rs. 
Id. corrient.es á bajos precios. 
A n tlgu a ,^ o^ i9a  d e  H a  v a s  
B o q u e t e ,  d e l  M u e l l e ,  9
RUIZ Y ALBERT
J W A IiM G M  ■ "  ■
CRUBOBWXmTADORES DE VISOS FINOS DE M.VU6A ■ 
Fabricantes destiladores de Aguardientes .^Bisa­
dos, Ginebra, Gogtiac, Ron y toda clase de liéqrés.
te e s ,M s  ¿italiano
Doctor francés ex-álum- 
no dé las Escuelas Su­
periores de Argel, posee 
el idioma Castellano.
iHTEIIESlüTE
Gran pOr éuenta^de úa abasteceiioride(,cariieE éti Ion si  ̂
guientes precios: ‘ . , í
Vaca carnicera eu limpio, , , . , Pesetas
Idem idem cou hueso. , , , »
Ternera el kilo, * , , , , »
P l a z a  A l b ó n d i g a  n ó m e r o  6
Métodos prácticos
Precios equitativos 
M o n t a n o ,  2 1  2.**
H ó  a a r t e n d a
la casa núm. 26 de ^ t 
bonesoB, oo»/?^ , ■ indus*-" ■ ■ propio para
Asombroso barato
: d e  C a r n e  d e  V a e a  
C a l l e  D O S  A C  £ > R A S ,1 2
El dueño de está/oarriecéría 
ba establecido la siguiente no­
ta de precios: . ,
Carnicera sin hueso, 2,25 ptas. 
Carnicera con. hueso, 1̂ 60 ptas. 




-/.* - • iiiihi^^srr---- -—- ----*----
Esquelas dédsfiíncroi
P a r t í  s u  4 ¿ B ó r e Í 6 n  » n :
P O P U I iA R  2 e  k d ln l i
g a d a  é n  laÁdininiiG
Para su ajuste calle de la 
Trinidad, 26.
U SA H i^O  S£L
60 SL b a il e  P e  la eJ v íc t im a s
4
BE BAILE'PE LAS VÍCTIMAS lÁ-
—Casi podrías conducirnos para ir más pronto; quiero, 
mi iob0 á toda costa.
—Pérp, señor, de aquí allá, atravesando la selva hay le­
gua b u ^ a , y hace mucho frío. ; i5
—No importa. >
—Además que eso os aleja mucho de vuestra casa, dos 
leguas lo menos.
I -El padre Tostado nos prestará caballos luego.-.Ya sé que és muy amable cuando quierérimurmuró eleñador eon tono, burlón,—y veo que y os estimáis; mucho 
al padre Tostado... Én fm,'esa.no,es cuentaíjnía.;,
—Por segunda vez el oficial miró al leñadoF, que , bá îó
■los ojos. ■ .» ......... , ■!
—Vamos—dijo el conde,—envuélvete, en tu. piel de ca­
bra, Jacomet, y muéstranos el camino, Adiós, pequeña.
,E1 jóven tomó con ambas manos la linda cabeza.de Ire­
ne y estampó un beso en su frente. r í‘i '
Jacomet cruzó sobre sus hombros una piel de cabra, to­
mó su escopeta que, estaba colgada de un clavo en la pa­
red, y salió el primero, .i : (
,E1 oficial le siguió.
—Adiós, padrino—dijo la niña á su  vez echándole los 
brazos al cuello.  ̂ . i
Después acercó sus labios al oido del joven y le úijo: 
(—Quedáos un momento, quiero hablarosi.;; ( í 
El conde no pudo disimular un ademán jlé sorpresa. 
—¿Qué puedes tener que decirme?. dij'<î  nlirandó A Irene. 
Irene aguardó que Jacomejt y el ofieial;í®e hubiesen ale­
jado unos veinte pasos y djjó: . - • . ,q j ?j /
, Señor Enriqüe, ps amo como si fuégrais mi padre -y 
por nada del miindo quisiera que os sucediera una desgra­
cia.
-^j,Qué desgracia m© puede suceder, niña? .
—Mi padre dice que hacéis mal en ir á Samlayes.
Enrique se extremeció. ,, . . ,.í  ̂ ^
;.^E1 jefe déibrigádá os espía, sospecha>ijáe vos y uíti día 
ú.otrp os. sucederá una desgracia. - ó/
 ̂ —¡Callal—dijo bruscamente el joven, y^ando un beso^ 
ep ja  frente á Irene corrió á reunirse con ims compañeros.
Pero entretaqto, el oficial, había tenidu^empo.. de* .cám*. 
biar.,algunas frases con Jacomet, , , l. -
Guando el. .conde se acercó á ellos, uno y otro vólvieíon 
águ^qiíwlar silencio.' .. .í.„.
Lo^. dos perros les segjjjjan con la cabe«ai ¡baja; porque 
su amo, de m ied#que se ínter *
El cazador empezó á juzgar con las trenzas rubias de la 
cabellera ¡de Irene, que había venido á sentarse junto,lá él, 
jy exclamó;  ̂ . , ,
-^Te confieso q i^  á mí también me asombra; le he tira­
do á unos veinte pasos en Un sitio desp^ádo .y ha conti- 
nuado en sn camino; llástitaa que no crea en brujerías! 
¿pero no has visto á mi compañero?^añadió el cazador.
—¿Estábáis con alguien más^ > n
— Ŝí, con uno de mis amigos de París, un oficial que ha 
llegado á mi casa hace ocho djas ; .
—]Galle! Es verdad, me lo hh4 dicho—observó la linda . 
niña;
---iGómót ¿Estás al corriente de las noticias, pequeña. 
^N o; pero fui á ver ayer á m|Í madrina mientras vos es­
tabais de caza y vi una casaca 'encarnada que estaba lim­
piando u n  priado, preguntés^y itoe dijeifoú qué era'de un 
amigo del señor conde. ? .  ̂ •
—¿Y habéis estado juntos de: caza?—preguntó el leñ a - ' 
dor. . ■■k: - : . r
—Sí, y nos hemos perdidoí hará cosa de una hora; pero, 
la cita, por si sucedí^, era aquí; hemos visto tu  cabañaul 
pasar esta mañana, y de seguró sabrá encontrar el camino 
el capitán;
—̂ No habéis tropezado con los gendarmes, señor En- 
,riqúe¿ w .  ■ ;•■■■■•;''' .
—No. ¿La brigada de Goulatíges anda por aquí? . 
—Hace tres d.ia| que andan? detrás de los incendiarios; 
pero hasta ahora pierden el; tiempo.
—¿Tú erees en los incendiarios, Jacomet?
—iPardiez, séñor! Guando se ve el resplandor y el humo, 
claro es xme hay fuego. La graiíja de la Príngale se ha 
quemado la  semana anterior^ i
—Resultado, sin duda, de una imprudencia.
—El molino del padre Santiago, el cestero del país, ¿no* 
se ha quemado anteayer. . W
, —rAlguno de sus, aprendices que habrá prendido fuego á 
los mimbres para calentarse.
El leñador movió lentamente la cabeza.
—Hace tres meses que loss Incendios se multiplicad los 
molinos, las  ̂granjás, los bosques; todo arde; si - fuera una 
partida... ' ' i
• —¿íLo .cr,ées así? -
-^Oid, ^eñor Enrique; yo tengo el aire de un malvado
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